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15 FF.
“Mimes no es un milagro”
Simón Casas: “EL EMPRESARIO
TAURINO NECESITA PONERSE AL DIA”
(Amplia entrevista en Pág. 5)
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(Foto: Mkhol QARRITCHON)
Triunfal reaparición de 
Victorino Martín en (áceres
(Página 9)
EN ESTE NUMERO
En este número les 
seguimos ofreciendo 
la cartelera más com­
pleta de la Fiesta. 
Una agenda impres­
cindible para los afi­
cionados y los 
profesionales. Aquí 
lo encontrarán todo. 
Todos los carteles 
con toros y toreros, 
festejos grandes y 
menores por Comu- 
’ nidades y fechas.
Precios, teléfonos, 
hoteles, horarios, to- 
róscopo, cumpleaños 
y efemérides.______
Los rejoneadores 
se unen para 
defender su 
dinero y su 
categoría
(Página 16)
■ RUIZ MIGUEL: 
«No voy a pedir 
perdón por volver 
a torear» . ,ni 
(Página 10)
■ Chamaco padre 
dará la 
alternativa a su 
hijo, en 
septiembre y en 
Nimes (Página 32)
EL SORO:«No 
torearé en 
Valencia, mientras 
contrate Luis 
Alvarez»
(Página 7)
Opinión
Aroma
H
acer un perfume no es 
un empeño sencillo. 
Aparte de las compli­
cadísimas y muy deli­
cadas labores necesarias para extraer 
las esencias -destilación, prensado 
con planchas de roble; filtros de 
grasa- es necesario operar con ma­
terias de extraños nombres: guaya­
co, patchouli, lichens, ylang-ylang, 
bergamota, especanardo, hespéridos 
o estoraque, por citar sólo algunos.
Además, es preciso conocer en 
qué proporción se ha de utilizar ca­
da elemento, y ello con gran preci­
sión y cuidado, poique la diferencia 
entre el perfume y el hedor consiste, 
la mayor parte de las veces, en una 
única gota o un solo gramo de esto 
o aquella
Pero aún no es toda Verán uste­
des, resulta que para preparar un 
perfume se debe trabajar en forma 
de pirámide; colocando en la parte 
inferior de la fórmula los aromas 
más densos y permanentes y elevan­
do posteriormente, como en escalo­
nes, los que vayan siendo más frescos 
y volátiles, para rematar en el vérti­
ce con la nota definitiva que incide, 
en primer lugar, en nuestro olfato y 
configura la particularidad del pre­
parada La particularidad, que no el 
carácter. El carácter viene dado por 
el conjunto de sus componentes, 
bien entendido que el olor concreto 
de los que configuran la parte infe­
rior de la pirámide no deben oler por 
sí solos, sino servir de soporte al de­
finitivo. Un perfume vive en el tiem­
po, y es preciso que exhale su grata
fragancia en el mismo tono durante 
toda su existencia; porque cabe la 
posibilidad de que un compuesto 
emane una nota de gran frescura al 
ponérnosla pero al corra- las horas, 
al almizcle, la algalia o el castóreo 
que contiene su base se abre paso te­
nazmente, y nos obsequia con un 
poderoso olor a orina de gato, o 
similar.
Los elementos que componen la 
actitud de los toreros ante el toro son 
también abundantes, aunque poseen 
nombres más sencillos: se llaman va­
lor, arte, conocimientos, necesidad, 
afición, mieda empaque, ofida pin­
turería, torpeza, temeridad, inteligen­
cia o buen gusta entre otros. En la 
plaza, que tiene forma de recipien­
te, el aroma que se origina ai la are­
na se expande con facilidad por los 
tendidos, y así puede ola a mieda 
a valor; a ofida.. o a hule Safa de 
desear que oliese siempre a respeta 
aunque determinadas actitudes pro­
ducen a veces olor a farsa, a estafa, 
a indiferencia o a bullanga.
Pero cuando se consigue una fór­
mula bien combinada, cuando las 
virtudes densas y profundas tienen 
sobre sí otras inmediatamente menos 
frescas que las siguientes y esta acti­
tud se remata con un toque de la 
misteriosa materia con la que se con­
feccionan los sueños, entonces se 
produce una de las escasísimas oca­
siones en las que nacen estremeci­
mientos y pieles de gallina en el 
graderío: poique entonces huele a to­
rea
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Gracias y... a trabajar
22.000 ejemplares era una alta tirada y, al final, ha 
sido escasa ante la imponente respuesta de los lectores. 
Vamos, por tanto, a subir el listón, a partir ya de este 
segundo número.
Alga también, muy gratificante. Sabíamos que iba 
a llamar la atendón la nueva impresión de EL RUE­
DO, aunque en el fondo recuerda a su primera etapa. 
Pero era un reto modernizarla siguiendo las normas 
de la nueva impresión y hacer todo un periódico de 
toros que permite agilidad y altas tiradas. La acepta- 
dón ha sido mayoritaria. Se trata de estar informados, 
de estar al día, de ponemos en pie de igualdad con otras 
esferas del periodismo.
\h dijimos que el número una por sa el primero, 
tendría sus pequeños errores de ajuste; en d acoplamiento 
necesario a un nuevo estilo. Este número dos estará ya 
más asentado y acercándose al objetivo de una perso­
nalidad propia. Tbmando ya un carácter más definiti­
va ahí encontrarán «La Superguía taurina», amplia­
da, perfilada y mejor ordenada, ofreciendo un ser­
vicio completo al aficionado y al profesional.
El objetivo es que ningún festejo, ninguna noticia, 
ninguna inquietud quede fuera de estas páginas, 
siempre abiertas al diálogo, a la claridad y a la polé­
mica, cuando ésta tenga su fundamento y sustancia.
Vamos a apretar el acelerador en todos los sentidos.
Nuevas firmas, nuevos compañeros se irán incorpo­
rando número a número. Abrimos delegación en An­
dalucía y nos instalaremos en la Francia taurina en 
una reciprocidad necesaria. Usted, lector, tiene dere­
cho a escribirnos para que publiquemos sus anhelos 
y también para pedimos aquello que les gustaría ver 
en las páginas de EL RUEDO. Escriba, porque ja­
más echaremos en saco roto sus sugerencias.
Otro agradecimiento justo y sentido es para los me­
dios de comunicación y para todos los compañeros de 
oficio, que han difundido y acogido con satisfacción 
el retomo de EL RUEDO. Saben ellos que éste no va 
a ser un coto cerrado, sino todo lo contrario, que tie­
nen las puertas abiertas y que el respeto a los buenos 
profesionales va a ser norma en esta casa, desde la in­
dependencia de quienes trabajan en esta publicación.
Thmbién los profesionales de la fiesta, los tauri­
nos, han acogido con expectación esta tercera etapa 
de una publicación que es santo y seña en la Tauro­
maquia. Porque hemos puesto un límite, por debajo 
de lo permisible en prensa, la publicidad tiene que 
guardar tumo para que el equilibrio informativo se 
mantenga.
Pero tantas satisfacciones de salida nos llevan a algo 
muy concreta Obligamos, más y más, a mejorar, a ofre­
cer un producto cada día más atractivo; para que nues­
tra cita con el lector, cada jueves, resulte grata y masiva.
El númao uno se ha agotado. El dos está en sus 
manos. Subimos la tirada. Damos las gracias y a tra­
bajar, que es nuestra obligación.
ntes que nada, gradas. Gradas al pública 
al aficionada a las gentes de la Fiesta, por 
la acogida de EL RUEDO, en su retomo 
a la vida informativa.
La frase de oro
El escritor Felipe Benítez Reyes 
hacía una semblanza de lo que re­
cordaba de la temporada de 1985 
y escribía en su «Diario de som­
bra», con el título «Caballos ma­
labaristas» lo siguiente:
“Ha sido tarde de toros para los 
Peralta, los rejoneadores de La 
Puebla. Don Juan de Tkssis y Pe­
ralta, conde de Villamediana y poe­
ta gongorino, también salía a los 
ruedos cuando el toreo era diver­
sión de nobles y gentes principales. 
¿Correrá sangre de aquel conde por 
las venas de estos centauros, de es­
tos Peralta?...
Las corridas de rejoneo tienen 
mucho de espectáculo circense; o 
más exactamente: son un espectá­
culo circense. El público se admira 
cuando el jinete se suelta de manos 
para poner unas banderillas minús­
culas, como dos amapolas hirien­
tes. Ante los recortes que dan al 
toro, alguien comenta que esos ca­
ballos saben ya hasta latín.
Caballos briosos, brillantes, es­
maltados. Uno de ellos parece ba­
ñado en purpurina. Se arrodillan, 
hacen como que besan al toro 
muerta bailan presuntuosos. Ca­
ballos que podrían raptar ellos so­
los a las Sabinas, caballos a los que 
sólo les faltan alas para burlar al 
toro y a la realidad.
A la salida de la Plaza los veo 
sudorosos, con fondo de atardecer. 
El sol como un rejón de muerte, se 
va clavando ya en el horizonte. Es­
tos caballos tirarían del carro de 
Faetón”.
Dicho y escrito
• «Canorca es buena persona, pero lo hace fatal» (Ortega Cano 
en la Cadena Ser).
• «Me gustaría matar una corrida de Vitorino en solitario» (Ca­
pea en ABC). . -. ;
• «Cuando aprendí a leer me devoraba una revista que se llamaba 
EL RUEDO» (Paco Ojeda en «Blanco y Negro»).
• «Hoy, hay cuatro casas grandes de empresarios, y, entre ellos, 
se lo guisan y se lo comen; los independientes estamos casi elimi­
nados» (Enrique Callejas en «El Sol»).
A, MATILU
Una de las causas que da o quita categoría a una 
Plaza son los presidentes. Ya no por los criterios, 
más o menos rígidos, sino por la unificación de 
ellos. Para conseguir no confundir a profesionales 
y aficionados. ¡Señores presidentes!, hay que tener 
unos criterios iguales para todos, y no bajar el lis­
tón los días claves, y así conseguir evitar el fraude
Los males de! afeitado y falta de trapío de las 
reses se pueden evitar desde esos reconocimientos 
mañaneros. En Valdemorillo, de haber habido una 
presidencia seria, todo el escándalo del afeitado se 
podría haber evitado. ¡Señores presidentes!, en us­
tedes está gran parte de la seriedad del espectáculo.
La presidencia
3 Actualidad
Victorino Martín no se podía quedar callado en los 
temas polémicos que han surgido últimamente relacio­
nados con los ganaderos, Concha Navarro «Esos pito­
nes eran una vergüenza», Unión de Criadores de Toros 
de Lidia «Se equivocan en casi todo, este grupo es un 
cachondeo», Ley Taurina «No me preocupan las mul­
tas que establece» y su posible vuelta a lidiar en España 
«No me bajo los pantalones, o echan a Sanz o sólo se 
verán mis toros en festivales». Hasta otro hombre tan 
polémico como él, metido recientemente a ganadero, Je­
sús Gil, no se escapa de sus diatribas. Victorino, siem­
pre genio y figura.
E
l paleto de Galapagar 
gusta de promocio- 
narse, de vender la 
moto (en su caso, los 
toros), como se diría en jerga 
posmodema, dentro y fuera del 
ruedo. Está en su derecho y no 
es criticable, porque la expecta­
ción que se produce en cual­
quier plaza cuando se lidian 
sus toros es máxima e inigua-
El polémico 
ganadero arremete 
también contra 
Jesús Gil
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lable para cualquier otro com­
pañero.
—Desde luego, que el día 
que mi producto falle me van 
a correr a gorrazos o pistoleta­
zos. Pero sería muy extraño que 
mis toros no den espectáculo, 
por la sencilla razón que tantas 
veces he expresado, los crio pa­
ra el aficionado, no para el to­
rero o su apoderado. Me 
mantengo ajeno a presiones y 
ofrezco el toro de lidia auténti­
co, manso o bravo, pero siem­
pre con emoción.
— Vamos, que sería imposi­
ble que le sucediera lo que a la 
divisa de Concha Navarro en 
Valdemorillo, ¿no?.
— Y tan imposible, porque 
los pitones de esos toros, sobre 
todo el que hubo de sustituir­
se, eran una vergüenza, algo in­
creíble, casi una provocación 
para dar la razón a Corcuera y 
su ley, porque si no, no lo en­
tiendo. Y lo peor es el silencio 
que ha mantenido nuestro gru­
po, la Unión de Criadores de 
Toros de Lidia, otro bochorno.
— Con la honrosa excepción 
de Alipio Pérez Tabernero.
— Sí, ha sido el único sensa­
to y que reaccionó casi inme­
diatamente, menos mal que 
todavía quedan algunos gana­
deros con vergüenza, pero eso 
pone en evidencia en mayor 
medida aún a la Unión.
— Sin embargo Victorino no 
se ha dado de baja.
— Porque no se puede, pero 
sí que lo hice como vocal, por­
que no estaba de acuerdo con 
casi nada de lo que llevaban a 
cabo. Y es que este grupo es un 
cachondeo, como dijo el alcal­
de de Jerez de la situación de 
la justicia en España, se equi­
vocan en casi todo. Sus estatu­
tos se cumplen unas veces y en 
otras no, sin que se sepan las ra­
zones. Lo dicho, un cachón-
Victorino Martín:"La Unión 
de Criadores es un cachondeo
deo, cómo quieren que les to­
men en serio si son de risa.
El hierro de Jesús Gil
— A las ya sabidas discrepan­
cias que mantiene con ellos se 
une ahora otra que afecta a Je­
sús Gil, ¿por qué?.
— Está clarísimo y viene en 
esos estatutos. No se pueden te­
ner vacas sin hierro, como le 
ocurre a este señor, al que ade­
más se le autoriza a lidiar. ¿Qué 
pasa, que es más guapo?, ¿que 
no se atreven con él por su po­
pularidad o qué?. Por mucho 
menos que eso se expulsó al ga­
nadero Núñez de Guerra, de 
Trebujena. Es que yo no entien­
do nada.
— Volviendo a la Ley Tauri­
na, tan relacionada con las pro­
testas de sus compañeros de la 
Unión, también se desmarca de 
ellos, ya que la apoya.
— En lo que conozco la fa­
mosa Ley no me desagrada. Ya 
iba siendo hora de que la Ad­
ministración se preocupase al­
go del sector taurino y de 
cambiar el obsoleto y trasno­
chado Reglamento, lo que su­
cederá tras la Ley, ¿no?. Pues 
hay que apoyarla y no montar 
las absurdas y demagógicas 
campañas en su contra que han 
hecho desde la Unión. Es que 
me muero de risa otra vez.
— ¿No le preocupan las mul­
tas que propone?.
— A mí no me preocupan 
esas multas que establece ni lo 
más mínimo. Hay que darse 
cuenta de la inteligencia de los
ganaderos de la Unión. Si se 
oponen a unas multas es por­
que pensarán que les van a 
afectar y si les afecta será por­
que consienten el fraude del 
afeitado. Si yo no pienso ser un 
delincuente jamás, ¿que me im­
portan las penas que se impon­
gan a los delincuentes?. Es que 
han quedado en fuera de jue­
go, en evidencia total.
Las técnicas de análisis
— Sin embargo si en su opi­
nión con las técnicas de análi­
sis de pitones actuales no se 
puede determinar con exactitud 
si ha habido o no fraude, pue­
de caerle una multa sin haber 
afeitado.
— Ojo, que aquí hay una 
confusión, no debo haberme 
explicado bien, pues ya me lo 
han señalado en varias ocasio­
nes. No creo que las técnicas 
sean malas, aunque no son in­
falibles, pero pueden valer si las 
saben utilizar. Hay mucha gente 
licenciada en Veterinaria en el 
paro, habría que realizar unas 
oposiciones y que entrarán en 
todas las Autonomías para es­
tos análisis. O sea que los que 
fallan son los que aplican estas 
técnicas.
— Pero Victorino, durante 
muchísimos años ha presumi­
do de que tanto las técnicas co­
mo los técnicos eran válidos, 
eso no lo puede negar, con dic­
tamen positivo. Eso sí que no 
es serio.
— No es exactamente así. 
Ocurre que yo tenía confianza 
en los profesionales que anali­
zaban, o sea, Manuel Sanz y su 
equipo, hasta que me acusan a 
mí, que jamás he afeitado. En­
tonces, o se le ha olvidado o tie­
ne algo contra mí, porque 
como se sabe, pedí los pitones 
y los habían tirado. De modo 
que mi posición no ha cambia­
do y sí la de este señor.
— Una postura que puede 
parecer un tanto infantil por 
esa exigencia irrevocable de la 
dimisión de Sanz, algo que só­
lo corresponde determinarlo al 
Colegio de Veterinarios, ¿no?.
— Hombre, ya que ellos han 
perdido los pitones y me dejan 
indefenso es lógico que no 
quiera soportarlos más. Lo que 
es evidente es que yo no me ba­
jo los pantalones, o echan a 
Sanz o sólo se verán mis toros 
en festivales , y gracias.
— Es una forma de marcarle 
un gol a Sanz, sobre todo con 
el festival en Las Ventas a fa­
vor de la reconstrucción de la 
Almudena en el que traerá to­
ros afeitados.
— Hay quien lo interpreta co­
mo que le he metido un gol por 
la escuadra, pero no era mi in­
tención. Me pidieron los toros 
y al cumplirse mi condición de 
que no sean analizados por 
Sanz, ya que vendrán legalmen­
te afeitados al tratarse de un 
festival, acepté encantado.
— ¿La presentación de esos 
toros sobrantes de 1.990 es 
buena?
— Por supuesto son unos cin- 
queños con trapío más que su­
ficiente para este festejo, 
únicamente las caras no son tan 
impresionantes como en las co­
rridas y por eso no los lidié el 
año pasado, en ninguna plaza.
Las autonomías y Francia
— La afición española, no sólo 
la de Madrid, deberá seguir es­
perando para ver a los Victori­
nos en sus ruedos, pese a los 
rumores que hubo de la posi­
bilidad de lidiar en Valencia y 
Bilbao.
— Sí, porque se creía que se 
podían enviar los pitones de la 
corrida de Valencia a Córdoba, 
pero después se descubrió que 
en la prestigiosa Facultad de 
Veterinaria de la ciudad anda­
luza no tienen los medios para 
estos análisis. Con respecto a lo 
de Bilbao, todavía es pronto pa­
ra saberlo, ya que se trata de 
una Comunidad Autónoma de 
las 7 que tienen transferidas las 
competencias taurinas, y no es 
obligado, creo, que los análisis 
se hagan en Madrid. Si Chope­
ra logra superar este punto y 
busca otro sitio para ello, mis 
toros se anunciarán en la capi­
tal vasca.
— Y los ciudadanos del res­
to de las autonomías a esperar.
— No es mi culpa, insisto. 
Por mí lidiaría casi todas las co­
rridas en España, porque me 
debo a esta afición, incluso por 
mis propios intereses económi­
cos, pues en Francia me pagan 
menos, pero no voy a tragar ni 
ahora ni el año próximo ni en 
un siglo. Confío en que se si­
gan transfiriendo estos asuntos 
taurinos y creando laboratorios 
de análisis en todas las regiones 
para solucionar de una vez el 
entuerto.
Victorino, genio y figura...
Emilio MARTINEZ
EL REY DAVID
apellido de leyenda
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Entrevista 5
Antes de que la gente pusiera de moda los chistes de 
Lepe, los españoles temamos la costumbre de comenzar 
los chascarrillos diciendo aquello de: “esto era un in­
glés, un francés y un español que...” La anécdota siem­
pre concluía poniendo en ridículo a los extranjeros y 
elogiando de forma divertida la agudeza y el ingenio del 
imaginario compatriota. Esto no debe extrañamos ya que 
a los españoles siempre nos gustó reimos de los “gui­
ris” -como diría un moderno- de ahí que cuando la se­
lección francesa nos vapuleó de forma vergonzante, hace 
tan sólo unos días, oí a un “enteradillo” que en la ba­
rra del bar comentaba ufano: “nos habrán goleado, pe­
ro más le dimos nosotros en Bailón”.
S
' i Simón Casas oye 
ese comentario 
probablemente se 
habría sonreído. 
El, en su juventud, tuvo que vi­
vir muy directamente ese senti­
miento egoísta que a veces nos 
“Nimes 
no es 
un milagro”
W
. í,,/
rameóte lo que quiero decir. 
Esa alternativa reunió una se­
rie de ingredientes que la hicie­
ron interesante para todos. Es 
primordial crear acontecimien­
tos que despiertan d interés no 
sólo del aficionado.
Tomar la alternativa en Ni­
mes se ha convertido en el sue­
ño de todo novillero.
- Cuando un espectáculo me­
rece la pena, yo jamás escatimo 
los gastos. Mi norma comercial 
es no perder dinero, pero exis­
ten ocasiones en las que se tie­
ne que dejar de ganar; y eso no 
importa porque lo que hace­
mos es invertir a largo plaza
Por ejempo, la alternativa de 
Jesulín de Ubrique tenía que 
celebrarse aquí ya que d inte­
rés que despertó de novillero 
fue inmensa En casos como 
ese, el dinero a ganar en esa tar­
de debe ser lo menos importan­
te para un empresaria Al 
cliente hay que escucharlo y 
darle lo que pide.
- Con ideas de modernidad no 
me extraña que pronto veamos 
a un Simón Casas inmerso en 
invade, cuando allá por los 
años sesenta llegó a España 
cargado de ilusiones y pobre 
hasta rabiar. Y es que, por 
aquel entonces, el popular em­
presario francés no era más que 
un maletilla, un aspirante a to­
rero que veía como destrozaban 
sus sueños porque el sindicato
Simón Casas: "El empresario 
taurino necesita ponerse al día"
del espectáculo prohibía torear 
sin caballos a todos los noville­
ros que no fueran españolas.
— Yo fui un novillero modesto 
que, como muchos otros, vió 
truncada sus ansias de ser figu­
ra. Aún así todavía recuerdo 
con cariño mi debut en Las 
Ventas; fue en una novillada 
nocturna, en el año 67, y corté 
una oreja a pesar de lo poco 
que había toreado hasta enton­
ces.
— ¿Llegaste a tomar la alterna­
tiva?
-■ ¡Sí!. La tomé en la plaza de 
Nimes en el 75. El padrino fue 
Angel Teruel y el testigo Paco 
Alcalde. Curiosamente, aquella 
misma noche en el hotel, deci­
dí cortarme la coleta porque vi 
claramente que jamás sería una 
figura.
** ¿Tkrdaste mucho tiempo en 
cambiar tu afición a los alama­
res por tu afición a los despa­
chos?
— Más que cambiar de afición 
lo que hice fue invertiría. Yo me 
sentía víctima de las estructu­
ras de la fiesta; por eso, al año 
de mi retirada, por llamarla de 
alguna forma, opté por organi­
zar espectáculos intentando 
siempre cambiar un poco los 
esquemas que se venían utili­
zando hasta entonces.
— ¿Cómo te planteaste cambiar 
esos esquemas?
— Haciendo las cosas con vi­
sión. Buscando la calidad, la 
originalidad y la necesidad de
promoción. Pienso que esos 
tres son los argumentos básicos 
para que todo salga bien.
Recuerdo que en mi primera 
etapa como empresario, sin un 
duro, organicé festejos en pe­
queños pueblos dignos de cual­
quier feria de primera. Así, en 
Mejanes, monté el primer ma­
no a mano en Francia entre Cu­
rro Romero y Rafael de Paula; 
en Palavás presenté la reapari­
ción del Cordobés, y así podría 
seguir poniendo ejemplos.
—Y después se te presentó la 
posibilidad de hacerte empresa­
rio de la plaza de Nimes...
- Eso fue después de tres años 
de trabajo muy duro. En el in­
vierno del 79, salió a concurso 
la plaza, me presenté y gané. 
Desde entonces creo que he he­
cho una buena labor al frente 
del coso de mi ciudad.
- Una de las cosas más impor­
tantes que has hecho puede que 
sea la organización de una fe­
ria de novilladas que ya se ha 
convertido en clásica...
•- Hace un momento te comen­
taba que una de las premisas 
principales en mi trabajo es la 
de promocionar y dar facilida­
des a los que empiezan. Desde 
que comencé como empresario 
he querido desarrollar la tauro­
maquia en todos sus aspectos, 
y uno de ellos, por supuesto, es 
el de las novilladas. Creo que 
he conseguido, al menos en Ni­
mes, que las novilladas se con­
sideren como un espectáculo
mayor. Esto sólo se logra si los 
novilleros vienen con las máxi­
mas garantías de triunfo; por 
eso, sólo traigo ganaderías de 
prestigio.
Tengo claro que no se debe 
trabajar a corto plazo y que pri­
mero hay que sembrar para 
después recoger. Pero lo tengo 
claro desde que comencé; la 
prueba está en que el año 76, 
organicé un festejo sin caballos 
en el que se presentaba en Fran­
cia Emilio Muñoz, y los erales 
fueron de Carlos Núñez; es de­
cir, una ganadería de primerí- 
sima fila para un niño que 
apuntaba maneras.
— Además de buscar la calidad 
en los espectáculos y de promo­
cionar a los novilleros, mencio­
nabas la originalidad como uno 
de tus principios básicos.
— Yo siempre he querido que la 
tauromaquia se integre en la es­
cena social. Me explico, los to­
ros como fenómeno no deben 
restringirse sólo a un pequeño 
sector de aficionados. Hay que 
actuar con sentido modernista 
y sacar a la fiesta del anacro­
nismo en que se encuentra.
Ahora la feria de Nimes in­
teresa a toda la prensa france­
sa. Antes, los periódicos de 
tirada nacional jamás se hicie­
ron eco de nuestra feria, hoy to­
dos envían sus corresponsales a 
cubrir esa información. Lo mis­
mo ocurrió con la televisión. 
Llevamos cinco años dando un 
programa semanal de toros en 
el Canal Plus; esto era algo im­
pensable, sobre todo si tenemos 
en cuenta que el dueño de di­
cho canal francés no es aficio­
nado a los toros. Pero el interés 
que despierta en el público ha­
ce que sea un programa renta­
ble.
— Un paso muy importante en 
esa labor vino dado por la al­
ternativa de Litri y Camino.
— Así es. En ese caso se ve cía- 
«T
| 4 a modernidad es 
imprescindible para sacar a
la fiesta del anacronismo»
«G
i no hay acontecimientos 
hay que crearlos»
el mundo de la política.
— Si. La política cada día me 
interesa más. De hecho, en las 
próximas elecciones legislativas, 
me presentaré como candidata
— ¿Esto quiere decir que se ga­
nará un político pero que se 
perderá un empresario?
— Sí, se puede perder un em­
presaria Pero el deber de cual­
quier empresario es no ser 
imprescindible. Yo tengo un 
equipo muy bien estructurado 
y que puede funcionar perfec­
tamente sin mí. Pero aunqu) al­
gún día me desligue del mando 
empresarial, seguiré ayudando 
y apoyando a los que empiezan.
Simón Casas no deja nada al 
azar. Ha inventado nuevos mé­
todos, ha luchado contra todos 
y ha conseguido el triunfo. Hoy 
nadie puede discutir su éxito.
Por eso no podemos extrañar­
nos si algún día, en los menti- 
deros taurinos, escuchamos 
aquello de: “esto era un inglés, 
un español y un francés que se 
metieron a empresarios. El inglés 
se tuvo que ir poique se equivo­
có y compró leones en vez de to­
ros. El español compró los toros, 
pero se tuvo que ir porque na­
die iba a la plaza; y el francés, 
riéndose de los dos, se hizo de 
oro porque compró toros, llevó 
toreros, y además montó espec­
táculo”.
Y es que los tiempos adelan­
tan que es una barbaridad...
XA. Naranjo
MANUEL CABALLERO
VAIDEMORILLO (MADRID) 
Días 4 y 5 de febrero
DOS OREJAS Y DOS TRIUNFOS
En el 91 como
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APODERADO: ALBERTO ALIAÑO - TEL. (95) 457 93 59
Ferias
No actúa en las Fallas, por primera vez en nueve años
El Soto: «No torearé mientras sea
Luis Alvarez quien venga a contratarme»
Vicente Ruiz Él Soro está muy enfadado con Luis Al­
varez. Las circunstancias que culminaron con la ausen­
cia del torero de Foyos de la Feria de las Fallas de 
Valencia ha provocado una radical ruptura de las rela­
ciones entre el empresario y el matador, que se siente
convenir el ganado y el resto de 
los toreros, puesto que era muy 
pronto para que Luis pudiera 
tener cerrados estos aspectos.
-Y ¿por qué tanto interés en 
el día 19? y toreaba el 18, siempre y enan­ que todos queremos que surja.
herido y engañado. Con diez años de alternativa, y tras 
superar el invierno pasado una complicada operación en 
su pierna, El Soro afrontaba esta temporada con mu­
cha moral y muchas ganas; pero la desagradable situa­
ción creada en su tierra no parece el mejor comienzo para
-Porque es la Feria de mi tie­
rra, y el día de San José es la 
fecha grande de la misma. Des­
pués de tantos años ininterrum­
pidos sin faltar a las Fallas, creo 
que puedo pedir torear ese día.
do me respetara el 19; pero no 
hubo manera: me ofreció el 16 
y el 17 o nada.
No hay celos
Por otro lado, creo muy opor­
tuno que la empresa coloque a 
su torero en las plazas que re­
genta, porque así es como de­
be de ser; pero sin menospreciar 
ni dejar en segundo término a
el torero en 1991.
-¿Cómo fue la temporada de 
1990 para El Soro?
-Muy mala temporada, y aún 
así actué 39 tardes. Todo empe­
zó cuando me fracturé un to­
billo, y a partir de ahí estuve 
prácticamente arrastrando la 
pierna, porque se me produjo 
una deformación ósea.
-¿Y, ahora, ya está recu­
perado?
-Totalmente, porque me so­
metí a una osteotomía, que 
consiste en cortar el hueso y 
volverlo a encajar. Además, los 
doctores aprovecharon para 
quitar unas placas y unos tor­
nillos que tema de una interven­
ción anterior. Así que he 
pasado un invierno duro, some­
tido a una dolorosa recupera­
ción; pero, gracias a Dios, ya 
me encuentro en plena forma.
-No obstante, la temporada 
actual tampoco ha comenzado 
muy bien.
-Pero por otras causas. El lu­
nes, día 4 de marzo, estoy con- 
tratado para torear en 
Castellón, lo que es un comien­
zo de temporada normal para 
mí; y ló de Valencia es una si­
tuación muy triste y muy desa­
gradable.
Posiciones encontradas
-¿No ha habido manera de 
llegar a un acuerdo?
-No, por la inexplicable e 
inesperada actitud de Luis Al­
varez. En octubre del año pa­
sado vino a verme para que 
toreara el día 9 de ese mes la co­
rrida de la Comunidad Valen­
ciana. Yo estaba muy cojo, 
porque la operación fue el día 
11 -es decir, dos días después-, 
pero le dije que actuaría si de­
jábamos ya cerrada la Feria de 
las Fallas. Y, así, lo hicimos, y 
tuve que infiltrarme tres veces 
para poder torear, y con eso y 
con todo corté orejas. Cuál no 
sería mi sorpresa primero y mi 
indignación después cuando 
Luis Alvarez niega este acuer­
do y no me respeta la fecha del 
día 19.
-¿Ustedes habían acordado 
las fechas del 17 y el 19?
-Yo le hablé del 18, pero Luis 
me dijo que le dejara libre esta 
última para negociar con las fi­
guras y poder mover mejor las 
posibilidades; quedamos en que 
sería el día 19 y otra tarde. Es­
tuvimos conformes también en 
los emolumentos, y dejamos a
Además, lo que más me duele 
es que Luis Alvarez me niegue 
ahora lo que temamos hablado 
en octubre, y me deje pública­
mente por embustero. Eso ya es 
meterse con la persona, no con 
el torero.
-¿No ha habido lugar a ne­
gociaciones, ahora?
-Por mi parte, sí. Luis me co­
mentó que la corrida televisa­
da del día 18 era un turrón 
duro, y yo le dije que adelante, 
que me comía ese turrón duro 
- El hecho de que Luis Alva­
rez apodere a Enrique Ponce, 
¿ha podido influir en ambas 
actitudes?
-No tiene por qué. Y) no ten­
go celos de Ponce, puesto que 
nuestra situación es muy distin­
ta: Yo llevo diez años de alter­
nativa y él dos; él tiene su lugar 
y yo el mío. Es más, como va­
lenciano, yo me alegro muchí­
simo cuando triunfa Enrique 
Ponce, a ver si de verdad se con­
vierte en la figura de la tierra 
los demás. Si Enrique Ponce 
tiene que torear el día 19, en Va­
lencia, me parece muy bien, 
porque además fue el triunfa­
dor del año pasado; pero en el 
cartel hay sitio para los dos.
-¿Las relaciones entre la em­
presa de Valencia y usted están, 
definitivamente, rotas?
-No torearé en ninguna pla­
za, mientras sea Luis Alvarez 
quien venga a contratarme.
Antonio GONZALEZ
Luis Alvarez: «La Diputación no nos llamó al orden»
Luis Alvarez acaba de aterrizar en 
nuestro país. El empresario y apodera­
do español ha dejado las tierras ameri­
canas para marchar, directamente, a 
Valencia, donde sus obligaciones, como 
miembro de la empresa gestora de la
plaza, le reclaman. Luis Alvarez está vi­
viendo un momento agridulce en su ca­
rrera. Sus constantes éxitos, como 
apoderado, se ven oscurecidos por las 
duras críticas recibidas en su labor em­
presarial.
Dice el refrán que, tras la 
tempestad siempre llega la cal­
ma, pero, en su caso, ha sido 
todo lo contrario. Tías la calma 
vivida este invierno en Amé­
rica, el regreso a su país viene 
envuelto con la tempestad 
que, desde su salida, levanta­
ron los carteles de las Fallas.
-Parece que los carteles no 
fueron muy bien recibidos por 
la afición...
-Como siempre ha habido 
reacciones para todos los gus­
tos. A unos les han parecido 
buenos y a otros no tanto.
Yo creo que los carteles son 
los mejores que se podían ha­
cer en nuestras circunstancias. 
Si exceptuamos a Emilio Mu­
ñoz y a El Soro, están todos 
los que tienen que estar.
-Las peñas no piensan lo 
mismo.
-En eso no estoy de acuer­
do. De 95 peñas, sólo son 31 
las que han firmado el comu­
nicado de protesta por los car­
teles. Si mis cuentas no me 
fallan, esto significa sólo un 
tercio del total.
-Pero la Diputación le llamó 
al orden.
-La Diputación no nos lla­
mó al orden. Lo que hicieron 
fue pedirnos explicaciones por 
los carteles.
-¿Y eso no es lo mismo?
-¡No! Hay ciertos partidos, 
como Unión Valenciana, que 
han querido ampararse en la 
ausencia de El Soro para ha­
cer ruido. Ten en cuenta que 
las elecciones están a la vuel­
ta de la esquina. Pero de ahí 
a que nos hayan echado un ra­
papolvo hay un trecho.
-Al final, todo se ha arregla­
do, dando una larga cambia­
da a los diputados.
-Nosotros no hemos dado 
ninguna larga cambiada. Lo 
único que hemos hecho es ex­
plicar a los diputados el por­
qué de esos carteles. Ellos han 
entendido que no se podía ha­
cer más y lo único que nos pi­
dieron fue una corrida con 
toreros valencianos.
-Con El Soro ha habido po­
lémica fuerte. ¿Ha sido total­
mente imposible encontrar 
una solución al problema?
-Yo creo que El Soro es una 
figura del toreo, sobre todo en 
Valencia; pero si no está aquí 
no es por culpa nuestra. Ha si­
do una cuestón más bien de 
cabezonería que de otra cosa.
-El asegura que ustedes no 
cumplieron su palabra; que le 
habían ofrecido la corrida del 
día 19...
-Es totalmente cierto que 
nosotros le ofrecimos la corri­
da del 19, pero también le 
ofrecimos la del 17 o la del 18, 
que son dos días muy buenos. 
En principio se habló de la co­
rrida del día 18, pero como era 
televisada, él no quiso. Ade­
más, Televisión pidió que Pon- 
ce estuviera en el cartel y, 
como premio, por aceptar la 
corrida televisada, se le inclu­
yó en el cartel del día 19.
-En resumen, la empresa es­
tá contenta con los carteles.
-Sí. Como en todas las fe­
rias de larga duración, las
Fallas tienen una parte más 
floja, la del principio, y otra 
que consideramos que está 
verdaderamente rematada.
Yo quisiera que la gente se­
pa que los precios de Valencia 
son los más bajos entre los de 
las plazas de primera. Aquí te­
nemos un aforo de 28 millo­
nes de pesetas, mientras que 
Sevilla o Madrid tienen prác­
ticamente el doble. El proble­
ma es que los toreros y los 
ganaderos, lógicamente, quie­
ren cobrar lo mismo que co­
bran en el resto de plazas de 
primera.
-¿Existe la fórmula para so­
lucionar esto?
-Por supuesto. Si nos deja­
ran hacer una Feria más corta 
y subir algo los precios, cree­
mos que la Plaza de Valencia 
es muy recuperable. Esta po­
lítica es la misma que usaron 
los Camará, en Córdoba, y 
han conseguido levantar la 
plaza.
EL RUEDO
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9 Las Ventas
Inicio con mal fario
Madrid, 3 de marzo de 1991
Tres toros de JIMENEZ PASQUAU 
(Io, 2o y 3o), dos de JOSE VAZQUEZ (5o 
y 6o), y uno de BENTTEZ CUBERO (4o) 
que sustituyó a uno de Jiménez Pasquau 
devuelto por inválido, de buena presen­
tación, mansos y flojos. GREGORIO 
TEBAR “EL INCLUSERO” (cogido de 
pronóstico reservado al iniciar la lidia de
su primero). JOSE LUIS SESEÑA: silen­
cio, silencio tras aviso, silencia PEPE 
LUIS MARTIN: silencio, silencio tras avi­
so, silencio. Incidencias: “El Inclusero” 
fue atendido en la enfermería de contu­
sión en el hemitórax izquierdo (con tres 
costillas rotas como demostrarían después 
las radiografías) y enfisema subcutáneo. 
Pronóstico reservada
La temporada madrileña se 
inició con mal fario para “El 
Inclusero”, que cayó a la arena 
tras instrumentar dos verónicas 
de belleza sin mácula y fue 
arrollado, golpeado y pisotea­
do por el toro. Ese mal fario 
continuó a lo largo de toda la 
tarde en el pésimo juego de los 
bicornes, en su invalidez supi­
na -de la que se dieron cuenta 
todos los espectadores menos 
uno, el poco competente fun­
cionario policial que ocupaba el 
palco-, y con los escasos deta­
lles que los coletudos pudieron 
alumbrar ante semejantes ene­
migos.
Sólo esas dos magistrales ve­
rónicas del herido y un par de 
quites de no menor magisterio 
del subalterno-salvavidas por 
excelencia, Joselito Calderón, 
ya se sabe, salvaron del tedio a 
esta agrisada comda inicial, Tal 
vez hubiese cambiado la deco­
ración si el usía, Luis Espada, 
hubiera cumplido el reglamen­
to, obligando a devolver a los 
corrales a tanto inválido como 
desfiló por la pasarela venteña, 
como era su obligación. Pero 
no dio esa satisfacción al cota­
rro y al propio ministro del In­
terior, José Luis Corcuera, su 
tefe, testigo de semejante bo­
chorno. Con lo cual las míni­
mas posibilidades de lucimiento 
de Seseña y Martin ante toros 
de divisas en franca decadencia 
pasaron a ser nulas. Mérito que 
debe agradecder a la autoridad. 
Bastante lograron con superar 
el cerote e intentar domeñar a 
sus enemigos, con breves apun­
tes pintureros de Martín, al que 
le faltó algo de quietud en el de 
Benítez Cubero, el único que 
colaboró algo con el diestro y 
una buena tanda de naturales
de Seseña al quinto, que no 
continuó por no cargar la suer­
te. Y es que la suerte fue esqui­
va a los toreros (en mayor grado 
con el herido) y a los 
espectadores-paganos, aunque 
en este caso contribuyó muchí­
simo al señor del palco.
Emilio MARTINEZ
Manili, Luis Francisco Espió y Pedro Castillo 
cortaron dos orejas
Cúteres aclama a Victorino
La plaza de toros de Cáce- 
res no tuvo el suficiente aforo 
para dar cabida a los aficiona­
dos que se dieron cita para pre­
senciar el retorno de Victorino 
a los ruedos españoles. Tras al­
gunos altercados de orden pú­
blico, que se solucionaron con 
j la devolución del importe de 
sus localidades a más de 100 
personas que no pudieron ac­
ceder al coso, el desarrollo del 
festival desembocó en la sali­
da a hombros del ganadero de 
Galapayar, en compañía de 
Manili y Pedro Castilla Luis 
Francisco Esplá ganó el patio 
de caballos antes de que oudie- 
ran intervenir los capitalistas.
El encierro de Victorino, 
con los pitones reglamentaria­
mente arreglados por él mis­
mo, tuvo presencia, casta, edad 
y diverso comportamiento. El 
mejor fue el tercero, lidiado 
por Esplá y la alimaña el que 
abrió plaza, correspondiente - 
¡cómo no! a Paco Ruiz Mi­
guel. El diestro de San Fernan­
do, que también reapareció 
tras una temporada en blanco, 
vio silenciada su labor. Ibmás 
Campuzano obtuvo un apén­
dice, mientras que Luis Reina 
fue ovacionado.
EL RUEDO
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“El Inclusero” es trasladado a la enfermería tras su percance, en brazos de 
un monosabio y de “Gitanillo Rubio”
PROXIMO FESTEJO EN LAS VENTAS
Debuta "El Millonario" ¡unto a triunfadores del 90
Joaquín Díaz, Angel Martínez y
El Millonario, con novillos de El Jaral de La Mira
JOAQUIN DIAZ. El 
antiguamente apodado 
“Cuqui de Utrera” nació 
en este pueblo andaluz el 
27 de mayo de 1970. Su 
debut con picadores fue en 
la plaza jienense de San- 
tisteban del Puerto el 13 de 
mayo de 1989, con novi­
llos de Flores Albarrán. 
Su toreo, que intenta sea 
de corte clásico, gustó en 
Las Ventas el día de su
A
'1
presentación el año pasado, 21 de octubre, cuando actuó con 
Juan Carlos Landrobe y Pepín Rubio. Cortó una oreja, la 
última de la temporada en este coso concedida a un noville­
ro. Este mismo año lo cerró con un total de 12 novilladas.
que le valió el reconocí
ANGEL MARTINEZ. 
Fue otro de los que se pre­
sentaron la anterior tem­
porada en Las Ventas, 
también a finales de la 
misma, el 7 de octubre: 
(con Paquillo y Miguel 
Martín, triunfadores de la 
feria de otoño). El gana­
do salió muy difícil y pe­
ligroso, pese a lo cual el 
toledano sometió con va­
lor y técnica a sus dos enemigos,
miento de público y crítica. Angel Martínez García nació en
Toledo el 2 de agosto de 1970 y se crió en Tbrrijos, donde 
debutó con picadores el 30 de septiembre de 1989. La tem­
porada de 1990 la cerró con 5 novilladas en su haber.
EL MILLONARIO. 
Oscar Roberto Antolín, 
hijo del subalterno Cle­
mente Yángüez, del que ha 
heredado el mismo apodo, 
debuta en la Monumental 
madrileña este domingo. 
Nacido el 11 de mayo de 
1973 en Madrid, no es de 
extrañar que la influencia 
paterna decidiera desde 
muy pequeño su vocación 
torera. Su trayectoria has­
ta ahora ha sido positiva 
y sus notas, buenas antes 
de llegar al gran examen 
de Las Ventas. En esa tra­
yectoria destaca el gran 
número de festejos sin pi­
car en que participó el año 
pasado, 31. Además, tuvo tiempo todavía de verse anuncia­
do en cinco funciones con picadores, desde su debut, el 15 
de julio, en Tbrrevieja (Alicante).
Por VENTEÑÓ
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Entrevista 10
La fecha soñada durante un año por Francisco Ruiz Miguel está a punto de llegar. 
El día 15 se volverá a vestir de luces después de su retirada en 1989. Las lágrimas 
que corrían por sus mejillas cuando se despidió entonces en Madrid volverán a su 
rostro ese día en Valencia, según admite. Su regreso a los ruedos le ha traído críticas 
de poco serio, a las que responde señalando que no es el único torero que lo hace 
y añadiendo que la seriedad la demostrará de nuevo en el ruedo lidiando las corridas 
más duras, “en las que si no triunfo me he prometido a mi mismo retirarme”, termi­
na: “claro que eso es casi imposible”.
El diestro promete retirarse de nuevo 
si no logra grandes triunfos
Ruiz Miguel: "No voy a pedir 
perdón por reaparecer"
E
l veterano, que no vie­
jo, león de San Fer­
nando reconoce que 
se ha preparado para 
esta reaparición con mucha 
mayor ilusión que en anteriores 
temporadas e incluso que cuan­
do era novillero, por eso le mo­
lestan las criticas sobre su falta 
de seriedad.
- Siempre he tenido en con­
tra o no totalmente a favor a un 
sector minoritario de público y 
de crítica a los que no gusta mi 
tipo de toreo, pero me da igual 
lo que piensen. Lo que está 
muy claro es que no voy a pe­
dir perdón por reaparecer y me­
nos a ellos. ¿O acaso soy el 
único torero que vuelve después 
de anunciar su retirada? ¿Y los 
casos de Antoñete, Manolo Vá- 
quez, Niño de la Capea, Paco 
Ojeda y otros actuales?
- ¿Cuáles han sido las causas 
reales para este regreso?
- Pues las hay positivas, co­
mo yo digo, y negativas. Entre 
las primeras que me encuentro 
joven y con más ganas de pe­
lea que nunca, que es mi pro­
fesión y no se hacer otra cosa. 
Entre las negativas, que el año 
que he pasado en blanco ha si­
do tremendo, me entró una te­
rrible depresión, discutía con 
todo el mundo, no estaba a gus­
to con nada... En definitiva, era 
el ser más infeliz y desgraciado 
del mundo. Algo que jamás me 
podía haber imaginado cuando 
me despedí de los ruedos.
- Eso significa que la retira­
da fue auténtica, que Ruiz Mi­
guel no engañó a nadie en 
aquel momento, ¿no?.
- Por supuesto, yo nunca he 
engañado a nadie, he sido un 
hombre serio dentro y fuera de 
las plazas. Me retiré convenci­
do de que nunca volvería, y lue­
go las cosas vinieron de otra 
manera. Pero esa seriedad voy 
a seguir demostrándola porque 
tengo una hoja de servicios in­
mejorable y no le voy a echar 
ningún borrón ahora.
- ¿Cómo se demuestra esa se­
riedad?
- Muy fácil, enfrentándome 
de nuevo con mis corridas, con 
las más duras, con las que no 
quieren otros compañeros tam­
bién considerados figuras, con 
o sin reaparición, pero que po­
cas o ninguna vez se atreven 
con ellas. Creo que es mi apor­
tación histórica a la fiesta y por 
ese camino voy a continuar.
“No lo hago por dinero”
- ¿No hay entonces ninguna 
motivación económica en esta 
vuelta?
- En absoluto, yo no hago es­
to por dinero. Lo que gané a lo 
largo de mis 21 años de mata­
dor en activo he sabido admi­
nistrarlo y no necesito dinero, 
aunque no estorba lo que ven­
ga ahora. Los que me conocen 
saben que mi personalidad 
nunca se ha inclinado ni movi­
do por cuestiones económicas, 
aunque en estos tiempos que vi­
vimos sea tan difícil de enten­
der.
- En esos carteles frente a co­
rridas duras entraron varios 
diestros el año pasado en el lu­
gar que tú ocupaste, ¿piensas 
echarlos?
- Hombre, echarlos... Lo que 
voy a hacer es entrar en la lu­
cha con ellos, a los que les he 
dado un año para que cogiesen 
mi sitio, si no lo han aprovecha­
do no es culpa mia. Bueno, es­
to es broma, pero si es verdad 
que los empresarios ya cuentan 
conmigo para esos festejos des­
de que saben que regreso, y no 
pienso defraudarles. Bueno, ni 
a ellos ni a mi, porque me he 
prometido que si no triunfo co­
mo antes me retiraré. Claro que 
eso es casi imposible, o sea que 
juego con ventaja.
- Uno de esos teóricos riva­
les frente a toros difíciles son
tus compañeros de cuadra To­
más Campuzano y Manili ¿no 
creará eso problemas a vuestro 
apoderado común Pepe Luis 
Segura?
- Al contrario, para él es una 
facilidad llevar a tres diestros de 
este corte para negociar con los 
empresarios. Y entre nosotros 
tres existirá la misma rivalidad 
que si no fuésemos llevados por 
idéntico mentor. Luego, los em­
presarios nos llamarán en blo­
que o según los méritos de cada 
uno de nosotros. Cuando yo re­
gresé con mi amigo Pepe Luis, 
que fue el que mejor me diri­
gió y con el que desarrollé mis 
mejores temporadas, sabía lo 
que hacía, porque tiene capaci­
dad para administrar a todos 
los toreros que quiera.
- Sin embargo ha declarado 
que apoyará más a Julio Apa­
ricio, su cuarto diestro este año.
- Lo entiendo perfectamente. 
Aparicio es el más joven y con 
una personalidad muy sensible, 
como su propio tipo de toreo, 
que necesita mayor aliento. Me 
parece muy bien que Pepe Luis 
viaje más con él, pero la aten­
ción será la misma para todos.
Madrid y Sevilla
Después de Valencia, Ruiz 
Miguel afrontará varios festejos 
más hasta llegar al difícil com­
promiso del 21 de abril en Se­
villa con toros de Eduardo 
Miura, del que pasa a hablar el 
diestro.
- La dificultad, aparte de los 
toros, que siempre mato allí y 
con los que recuerdo que corté 
el último rabo que allí se ha 
concedido, el problema es que 
en Sevilla nunca me han trata­
do como creo merecer, ni si­
quiera el día de mi despedida. 
Debe ser porque mato lo duro, 
como los toreros de verdad, co­
mo las antiguas figuras, que re­
clamaban siempre un cartel 
facilito y otro con divisas fuer­
tes. Allí, con todos mis respe­
tos gustan más los niños de 
papá y Curro Romero. Ya lo 
tengo asumido.
- Esa opinión es absoluta­
mente distinta con respecto a su 
afición favorita, la de Madrid.
- Y con toda la razón del 
munda La plaza de Las Ventas 
es todo para mi. En ella me con­
sagré, hice mis mejores faenas y 
me gané los contratos y el pres­
tigio temporada tras temporada. 
Al maigen de ello, sus aficiona­
dos son los más entendidos, por­
que lo primero que valoran es el 
toro y según sus condiciones va­
loran al torero, eso no sucede en 
ningún otro coso.
- Además, el tendido 7 tiene 
especial predilección por Ruiz 
Miguel.
- Supongo que sí y les estoy 
muy agradecido porque con lo 
que exigen es un síntoma mag­
nífico. Pero yo estoy torero del 
7, deL8, del 9, del 10 y de todos 
los tendidos.
Emilio Martínez
rurf? BOiflTi
La prensa busca un 
mano a mano entre 
Espartara y Joselito
La Asociación de la Prensa quiere buscar un 
cartel más que atractivo para su tradicional co­
rrida en Las Ventas, y para ello el organizador 
de este festejo, Alvaro López Alonso, ha inicia­
do los contactos con Espartaco y Joselito para 
que actúen mano a mano con los toros -ya 
comprados- del albaceteño Samuel Flores (que 
también lidiará en el otro tradicional festejo ven- 
teño, el de la Beneficiencia). Las posibilidades 
están en el aire, aunque la respuesta de los apo­
derados de los coletudos ha sido dispar.
A Espartaco en un principio no le pareció 
mal, pero lo dejó todo en manos de su mentor 
Rafael Moreno, como explica López Alonso: 
“Así fue, y Moreno me contestó que lo pensa­
ría, pero que en principio tiene la intención de 
que en la temporada de 1991 su torero no actúe 
en Madrid. No obstante aún queda mucho 
tiempo y tal vez cambie de parecer, por
lo que no soy pesimista”. La idea sí fue acogi­
da muy favorablemente por Joselito y su apo­
derado Enrique Martín Arranz.
“En las reuniones que he mantenido con am­
bos”, señala López Alonso, “no sólo se han 
comprometido verbalmente, sino que me han 
comunicado que van a dar prioridad a esta co­
rrida sobre las negociaciones que mantendrán 
después con la empresa de Las Ventas para la 
feria de San Isidro”. Este organizador promete 
continuar insistiendo a Espartaco, “aunque me 
ponga pesado, pero esta idea del mano a ma­
no, que ya intenté en 1990 y no cuajó, es la me­
jor para nuestro cartel, dado que Victorino 
finalmente no va a lidiar, porque me gustaría 
que se sepa que de haberlo hecho se había com­
prometido con nosotros”.
El Ruedo
Dibujo: F. Vinyes
NINO DE LA TAURINA
SAVIA NUEVA
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Castellón, primera de la Magdalena
Los toreros seguían de vacaciones...
Castellón. Primera de feria. Tres 
cuartos de aforo. Toros de Celesti­
no Cuadri, bien presentados, blan­
dos, suavones y sin complicaciones. 
Tomás Campuzano, silencio y avi­
so. Víctor Mendes, palmas y silen­
cio. Femando Lozano, silencio en 
ambos.
Horroroso comienzo de la feria 
de Castellón en una de esas tardes 
en las que no solo no se hace afi­
ción, sino que se echa al público de 
la plaza. Menos mal que hubo dig­
nidad en la presentación de la co­
rrida de los herederos de Celestino 
Cuadri, con cuajo suficiente, lim­
pia de pitones y desde luego mejor 
de lo que pareció por su mala li­
dia. Sin embargo, los “cuadris” an­
duvieron algo faltos de fuerza, 
movilidad y emoción. Pero los to­
reros, con su apatía, acentuaron los 
defectos naturales de la corrida.
La sensación que dieron los es­
padas era la de estar a finales de 
temporada, cansados, ausentes, sin 
ambición y arriesgando lo mínimo. 
Tbmás Campuzano, con un prime­
ro exquisito en su nobleza aunque 
rayando la sosería y un segundo, 
con más chispa, mejor casta y con 
quince embestidas muy aprovecha­
bles, estuvo por debajo de su en
trega habitual. Tarde muy opaca de 
Tomás.
Víctor Mendes, al menos, estu­
vo variado y activo con el capote 
y luego bullidor en banderillas. Su 
primero era de los más complica­
dlos del noble encierro y escuchó 
palmas. En su segundo, carita arri­
ba y poca entrega, el portugués se 
peleó, sudó y hubiera logrado al­
go de no fallar repetidamente con 
el descabello. Fue el que puso más 
interés de la terna.
Sin sitio y apagado Fernando 
Lozano, anduvo en tono gris y sin
relive, empeñado en torear desear 
gando la suerte y echando el cuer­
po para atrás. Pegó muchos pases; 
pero no se “sintió” en toda la tar­
de. Al final, con un público muy 
aburrido, temamos la sensación de 
estar en octubre en lugar de andar 
en marzo. Los toreros parecían pe­
dir vacaciones. Y está empezando 
el curso...
Sin embargo, el que aprueba to­
dos los días su examen es ese gran 
filón apodado “El Formidable”. 
Para él fue la mejor ovación de la 
tarde primera.
Segunda de feria
Para Soro y 
Espartaco Chico, las 
primeras orejas
Castellón. Segunda de feria. Me­
dia plaza. Cinco toros de Camacho 
y uno, el sobrero, lidiado en cuar­
to lugar, de Barra!. Todos blandos, 
tontarrones, suaves y rayando en la 
invalidez. José Luis Parada, silen­
cio en ambos. El Soro, oreja y pal­
mas con petición. Espartaco Chico, 
aviso y vuelta y aviso y oreja.
Otra corrida aceptable de presen­
tación y floja, sosa y tontona. Ba­
jo este planteamiento nos 
divertimos un poquito más que 
ayer por las ganas que mostraron 
El Soro y Espartaco Chico. Para­
da anduvo sin entrar en calor con 
un lote bajo de calorías. El Soro, 
ausente de Valencia contó con el 
calor de sus partidarios y anduvo 
bullidor, entregado y buscando el 
espectáculo. Espartaco Chico, que 
se empeñó en hacer faenas muy 
largas, se acopló con sus oponen­
tes en los tramos finales.
Canal Sur produce competencia desleal trasmitiendo 
desde Ayamonte un esperpéntico espectáculo
La corrida de toros auspiciada por Canal Sur Televi­
sión con motivo del Día de Andalucía, gestión llevada 
a cabo por medio de su director de Producción y Emi­
siones don Femando Ibáñez bajo los efectos de unos 
whiskys en agradable y dialogante noche sevillana en un 
establecimiento de la plaza de Cuba, arrojó como ba­
lance negativo la trasmisión desde Ayamonte de un es­
perpéntico espectáculo por el que sentimos vergüenza 
ajena. Podría dejar sentado que fue una deshonra para 
los andaluces en el día de su Fiesta Grande, pero a estas 
alturas los andaluces pasan de este desaguisado y de 
otros mayores. Sencillamente lo reducimos a que fue un 
acto triste y deprimente, sin brillo ni color alguno. 
Lamentable.
Por ejemplo, la Dirección 
General de Tráfico, para condu­
cir, recomienda a los conducto­
res que no lo hagan con una 
copa de más, que corre peligro 
su vida y la del prójimo. Noso­
tros, por razones semejantes, 
recomendamos al señor Ibáñez, 
don Fernando, que no apadri­
ne corridas de toros -aparte de 
que de esto no sabe nada-, por­
que pone en serio peligro el 
prestigio de la conmemoración 
del Día de Andalucía, y, por va­
lor añadido, el de toda la fami­
lia taurina española.
El señor Ibáñez, “cieguesito” 
perdido, no vio que media pro­
vincia de Sevilla y otra media 
de Córdoba estaban inundadas 
de carteles anunciadores de la 
ya tradicional corrida de Ecija 
con ocasión del Día de Anda­
lucía. Una corrida que presti­
gia. Como igualmente no vio 
anunciada para su celebración 
en Utrera una novillada de gran 
esperanza torera. Bueno, pues 
posterior a todo esto, el señor 
Ibáñez, por el dictatorial y po- 
pularísimo artículo 46, ya afor­
tunadamente en desuso, se sacó 
de la manga, con la fragancia 
de los perfumes etílicos, el sú­
bito montaje de una corrida de 
toros para transmitirla por Ca­
nal Sur Televisión y con ello 
“engrandecer” la celebración 
del Día de Andalucía, sin repa­
rar que iba a perjudicar a toda 
el personal -incluidas empresas- 
dependiente de la corrida de 
Ecija y de la novillada de Utre­
ra. En la reunión de aquella no­
che había un ganadero que 
terció e hizo reflexionar al se­
ñor Ibáñez del mal que con su 
empeño causaría a los demás. 
Y el señor Ibáñez, prepotente y 
altanero, le respondió que a él 
no le importaba nada eso. Y es 
que, señores, los whiskeros se 
ponen pesados y muy irrespon­
sables. A nosotros nos parece 
más que bien, necesario, que 
Canal Sur televise una gran co­
rrida de toros el Día de Anda­
lucía, igual que con tal 
efemérides se organizan otros 
actos culturales de gran trascen­
dencia y categoría. Lo que nos 
parece fatal, contraproducente, 
es que se dé el espectáculo en 
el más amplio sentido del vo­
cablo: un espectáculo bochor­
noso que se encargó de 
empeorar el tiempo. Y lo más 
irritante es que la corrida de 
Ayamonte fue montada a toda 
máquina exclusivamente para 
ser televisada por Canal Sur. 
No cubría otros objetivos, a no 
ser que fueran jorobar la corri­
da de Ecija como festejo bien
concebido y con antigüedad de 
cuatro años en la celebración 
del Día de Andalucía.
Ecija, y esto ya merece otro 
párrafo, se esfuerza cada año 
por ofrecer una gran corrida, 
que viene a contribuir con to­
da dignidad a la fiesta de los 
andaluces. Y lo hace con orgu­
llo y satisfacción, sin un cénti­
mo de subvención por 
libramientos de las instituciones 
andaluzas que tanto dinero tie­
nen disponible para tan señala­
do día. Pues bien, no sólo no 
contribuyen, sino que el ente 
público RTVA se salta a la to­
rera las reclamaciones de los 
otros empresarios andaluces 
que tenían programados con 
anterioridad festejos taurinos, y 
les monta la más ridicula de las 
competencias desleales.
Esperemos que el señor Ibá- 
ñez, amigo del whisky y de los 
amigos del whisky de la plaza de 
Cuba, se percate de que hay co­
sas que no se pueden hacer, por­
que se juega con el prestigio de 
un pueblo que ya está harto de 
advenedizos, que vienen a vivir 
de él y no para él. Caro, que al 
señor Ibáñez, don Femando, es­
to le debe traer sin cuidado por­
que él no es andaluz.
Juan ARENAL
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Antonio José 
Galón se despidió 
de México con 
bronca
El diestro español Antonio José 
Galán fue abroncado en su última 
actuación ante los aficionados me­
xicanos, celebrada en la plaza ca­
pitalina de México el jueves día 28. 
Galán demostró falta de valor y de 
facultades ante sus dos toros de 
Garfias y salió entre almohadilla- 
zos en su despedida de México. 
Tampoco brillaron sus compañeros 
de tema Gerardo Montejano y 
Héctor de Granada.
Los tres novilleros, a hombros en 
Calahorra
Los tres novilleros que actuaron 
en Calahorra el sábado día 2 fue­
ron paseados a hombros, y dos de 
ellos, Pedro Carra (que cortó 4 ore­
jas y un rabo) y «El Víctor», (que 
cortó dos orejas) salieron a hom­
bros. Pérez Vivctoria obtuvo un 
trofeo.
Elda (Alicante). Novillos de Es­
teban Escolar, bien presentados. 
Paco Aguilera, palmas y oreja. «El 
Millonario», vuelta en ambos.
Villarrobledo (Albacete). Novi­
llos de Flores Albarrán, con trapío 
y que dieron buen juego. Julio 
Martínez, oreja y dos orejas y ra­
bo. Victoriano González, ovación 
tras aviso y ovación.
Torres de la Almeda (Madrid). 
Novillos de Luis Antonio Carabias, 
bien presentados y que dieron buen 
juego. Al sexto se le dio la vuelta 
al ruedo. Luis Carlos Aranda, si­
lencio en los dos, en el segundo tras 
un avisa Niño de Leganés, vuelta 
y dos orejas. Juan Carlos Belmon- 
te, vuelta y dos orejas. Juan Car­
ies Belmonte, oreja en cada toro.
Los tres espadas cortaron oreja en 
Ayamonte
José Luis Parada, Pepe Luis Var­
gas y Juan Pedro Galán cortaron 
una oreja en la corrida celebrada 
el pasado 28 de febrero, con moti­
vo del Día de Andalucía, en Aya- 
monte (Huelva). Se lidieron tres 
toros de Ramón Sánchez Regio y 
otros tres de Ramón Sánchez Ro­
dríguez, nobles y de buena presen­
tación, excepto el quinto, floja 
Parada y Galán dieron vuelta en su 
otro enemigo, mientras que Vargas 
fue ovacionado.
Opinión 14
Cantando las cuarenta
El círculo vicioso de 
los pliegos de condiciones
L
a fiesta se mueve en un 
círculo vicioso en cuan­
to a los carteles de la 
mayoría de las ferias y 
en el que tienen responsabilidad 
muchos estamentos. Unos, con 
toda lógica, pues defienden sus 
.'itereses o los de sus toreros, sean 
o no justos, sean o no solicitados 
por las respectivas aficiones. Nos 
referimos a empresarios, apode­
rados y taurinos en general, con 
sus intercambios de cromos, que 
hacen que ha principios de tem­
porada estén determinados la in­
mensa mayoría de los puestos en 
esos carteles feriales. Pero hay 
otros responsables que no debe­
rían entrar en este juego y, sin 
embargo, caen en él hasta el fon­
do. Se trata de los Ayuntamien­
tos y Diputaciones propietarios 
de los cosos.
Como su forma de actuar sue­
le ser común, vamos a centramos 
en el último ejemplo al respecto. 
Se trata del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo, lugar de enor­
me tradición taurina y con una 
feria de renombre en la que has­
ta se atreven a sacar el toro-toro 
(salvo cuando las figuras impo­
nen lo contrario, aunque en este 
pueblo sus imposiciones son bas­
tante menores a las habituales).
No se puede acusar a este 
Ayuntamiento de no cuidar al
menos los aspectos extemos de su 
feria, porque a lo largo de las dos 
últimas temporadas se han gas­
tado muchos millones en conver­
t r su plaza de toros en una de las 
mayores y más cómodas de Es­
paña.
Sin embargo, el pliego de con­
diciones económicos/administra- 
tivas para la explotación del co­
so en los próximos tres años (am- 
pliables a otros tres) incurre en 
algo habitual: la exigencia de 
anunciar a las figuras casi al co­
po de los puestos, mientras que 
nada se dice de los diestros loca­
les.
Es comprensible que los ediles 
quieran que en el abono actúen 
las figuras, pero parece excesivo 
que hasta se establezca el núme­
ro de puestos que han de ocupar. 
¿Dónde queda la ley del merca­
do, de oferta y demanda? ¿Qué 
lugar resta para los diestros que 
mejor se encuentren en ese mo­
mento, o para los que se hayan 
revelado -y rebelado- en San Isi­
dro u otras ferias? Las migajas. 
Con estos condicionamientos el 
monopolio empresarios/apodera- 
dos se asegura hasta en lo que de­
be decidir la afición, a través de 
sus representantes municipales, la 
mayoría de los puestos para sus 
poderdantes desde los mismos 
propietarios de las plazas, Ayun­
tamientos y Diputaciones que, en 
definitiva, son el mismo pueblo, 
la misma afición.
Así, los carteles de Colmenar 
en poco van a diferir de los que 
se den en una localidad de la An­
dalucía Occidental o de Navarra. 
Los diestros de corte artístico y 
alejados de la uniforme medio­
cridad -que normalmente no lu­
chan por estar entre los 10 prime­
ros del escalafón- ven cercenadas 
muchas de sus posibilidades en 
manos de los funcionarios del to­
reo, muchos de los cuales entra­
rían por méritos propios igual­
mente en los carteles, pero no to­
dos, siempre quedarían más hue­
cos para los distintos. Y para los 
locales, que si los pliegos de sus 
pueblos ni siquiera les guardan 
un puestecito, ya me explicarán 
dónde van a hacer el paseíllo.
Con este tipo de concursos- 
subastas se fomenta también el 
que los apoderados busquen pa­
ra sus diestros el mayor número 
de actuaciones, que lo importan­
te sea sumar, aunque en muchas 
de ellas ni se cobre, pero hay que 
estar entre los 10 de arriba. Este 
problema todavía es mayor en el 
caso de las novilladas con pica­
dores, pues son muchas las comi­
siones de festejos de placitas pe­
queñas como los lugares donde 
están situadas que para su novi­
llada exigen al gerente de turno 
también que los chavales sean de 
lo más conocidos, de los que en­
cabezan el escalafón. De esta for­
ma se facilita tremendamente la 
labor de los ponedores. Ellos 
agreden con su dinero a los otros 
novilleros que, al margen de su 
calidad, no cuentan con padri­
nos. Y el pagar para torear -la ne­
gación de la fiesta o de cualquier 
otra profesión- es el pan nuestro 
de cada día.
Las cosas son de esta manera 
y las posibilidades de cambio se 
alejan cada día más en este cír­
culo vicioso. Seguro que no hay 
mala intención en estas condicio­
nes de los pliegos -o no la hay en 
todos los casos-, pero los políti­
cos van a la caza y captura del 
voto y para ellos es mejor que ha­
gan el paseíllo las caras conoci­
das, los diestros que suenan, los 
que gustan a esa mayoría que 
acude a los cosos en busca de 
cantidad, en busca de populares, 
en busca de algo que nada tiene 
que ver con el cartel de Cúcha- 
res. Pero este es un problema so­
ciológico que desborda a la pro­
pia fiesta, víctima también de los 
tiempos posmodemos en los que 
manda el ” tanto tienes (o toreas), 
tanto vales”. Y si encima se les 
ayuda desde el poder...
Emitió MARTINEZ
Fernando VINYESTIRANDO LINEAS
Mientras arde anticipadamente la primera falla de 1991 
con Andrés Hernando y Luis Alvarez -este en mayor 
medida- como ”ninots superster”, se impone la refle­
xión, y se demuestra...
... Que en Valencia, ”la madre 
de todas las batallas” contra la 
empresa, sea la que sea, se inicia 
con el anuncio de los carteles de 
fallas y se acaba inmediatamen­
te después..., hasta una nueva fe­
ria.
... Que los políticos, cuando se 
meten a ”taurinitos” -y a hacer 
pliegos-, son capaces de hacer el 
ridículo más espantoso sin rubor 
ni pestañeo.
... Que la codicia convierte el 
”oro de televisión” en un plato 
de lentejas, envenenado.
... Que este año nadie está con­
tento con la empresa; ni los que 
están anunciados, ni los que se 
quedan en casa.
... Que carteles con vitola en 
otras plazas -Madrid, por 
ejemplo-, son infumables en Va­
lencia.
... Que los empresarios no sa­
ben ganar dinero, o por lo me­
nos que la vanidad y las ” rela­
ciones públicas” no les dejan ha­
cerlo.
... Que el sistemático acoso y 
derribo que sufren las empresas 
-me quemaste, me quemaste, co­
mo un muñeco de falla- que ate­
rrizan por Valencia (algunos ha­
cen cosas para merecerlo), más 
que una fiebre enfermiza e ico­
noclasta, sirve para descargar 
rencores en unos, fomentar pro­
tagonismos a otros y beneficiar 
a pescadores en río revuelto.
... Que la ingenuidad -o no 
tanta ingenuidad- de Sales, Bláz- 
quez y el segundo Soro, va a per­
mitir a unos cuantos -po­
cos- políticos seguir saliendo en 
la ”foto” y seguir utilizando de­
magogias pamplineras.
... Que Vicente Ruiz ”E1 Soro” 
ha salvado el honor profesional 
y la propia estimación; pero que 
la ”broma” le ha costado nueve 
millones de pesetas...
... Y que el ruido que se arma 
no guarda siempre proporción 
con las nueces..., vendidas.
Femando VINYES 
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Plañideros
i vecino de M enfrente 
tiene tres 
pantalones: 
uno blanco, otro negro y 
un tercero gris, de mezcli- 
11a. Cuando se pone el ne­
gro, se queja de que la más 
mínima suciedad se desta­
ca inmediatamente en la 
prenda, igual que cuando 
se pone el blanco; si se vis­
te con el gris, se queja de 
que va dando la impresión 
de que se lo pone porque, 
como es de un color tan 
sufrido, no se nota si está 
sucio. Thmbién ha proba­
do a ir sin pantalones, pe­
ro se queja de que la gente 
se para a mirarle, y -lo que 
es peor- normalmente se 
ríen.
Y es que hay gente así. 
No es que protesten por­
que algo les disgusta, sino 
porque les gusta quejarse. 
Se sienten felices renegan­
do, y no se compran pan­
talones de otros tonos por­
que se privarían de su más 
estimado placer: la queja.
En el mundo del toro 
hay también quejicas voca- 
cionales: pase lo que pase, 
en un sentido o en otro, 
ellos se quejan. Deberían 
saber que para que este ne­
gocio funcione es preciso 
partir de la total integridad 
de las reses, desde la pun­
ta de los pitones hasta las 
cerdas del rabo, pasando 
por cada uno de los ocho 
pesuños.
En un futuro no muy le­
jano, el que se lo plantee 
desde este punto de vista 
podrá continuar en la fies­
ta, y el que no, hará mejor 
dedicándose a otra cosa. 
Pero, una vez que elijan, 
que-no se quejen.
Que ya está bien.
Paco ORTIN
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La letra del toreo
P
ocas veces como este año 
hay tanto participante en 
la línea de salida. La ma­
rathón taurina se va a co­
rrer, en principio, en multitud. Los que 
vuelven, los instalados, los que andan 
en segunda fila, los repescados, los que 
pueden dar la sorpresa, los jóvenes- 
veteranos, los novísimos y los que van 
a tomar la alternativa.
Hacía años que los empresarios no 
teman tantas cartas en la baraja. Hace 
poco completar tres carteles de figuras 
costaba un mundo. Hoy, de momento, 
se pueden confeccionar seis carteles y 
todos con nombres atractivos.
Eso es bueno. Porque este año, po­
cos, muy pocos, salen con el puesto en 
propiedad. De Espartaco a Jesulín ca­
si nada es seguro y todo dependerá de 
como se desarrolle la temporada. A pe­
sar de que estos tiempos funcionan con
una especie de seguro para las figuras, 
puesto que ya no todo se gana en 
los ruedos y ante el toro y por el vere­
dicto popular. A pesar de que muchos 
ya tienen firmado un alto número de 
contratos, ellos mismos saben que fun­
damentalmente el dinero depende de 
pagar con puntualidad la letra del 
toreo.
Esta letra figurada pero cierta, tiene 
tres plazos. A treinta. A sesenta. Y a 
noventa días vista.
Echen las cuentas. La primera letra 
vence con las ferias de Levante. Su im­
porte no es gravoso, su pago es liviano 
pero hay que cumplir en Castellón y 
Valencia para dar la primera buena 
imagen, y la primera alerta.
Tras la letra de marzo, viene la de 
abril. A sesenta dias. Ahí sube el im­
porte, los gastos y las consecuencias pa­
ra los morosos y se empieza a ganar
vence a 90 días
o perder crédito. Esa letra vence con Se­
villa y su feria.
Salvada la segunda letra el futuro ya 
casi está en sus manos. Aunque falta lo 
más duro. La tercera, que vence a final 
de mayo, a la conclusión de San Isidro. 
La factura de Madrid es, generalmen­
te, a cara de perro, como son los ban­
cos.
Pedir un aplazamiento en esa terce­
ra letra supone unos costos considera­
bles. No poder pagarla tiene 
penalización. Cumplir, hacerla efectiva, 
te libera de cara al futuro y el banco 
empieza a ser tu casa.
Así fue siempre. Y en parte lo sigue 
siendo aunque hayan cambiado algo los 
tiempos.
Levante da expectación, Sevilla pres­
tigio, Madrid dinero. Con todas las sal­
vedades y excepciones que quieran, la 
norma se mantiene y la gente del toro
lo sabe.
Saben que sigue en circulación una 
letra en el toreo, que va clarificando po­
siciones según los vencimientos. Por eso 
todas las cúbalas, todos los planes que 
se hacen, ahora, a comienzo de marzo 
quedarán desvelados cuando llegue ju­
nio. Por eso en la línea de salida son 
muchos y a la meta llegan los justos.
La única pena, una pena grande, a 
la hora del comienzo, radica en girar la 
cabeza, mirar atentamente a la línea de 
salida y no encontrar, entre tanta espe­
ranza, a un torero llamado Julio Ro­
bles. Sólo su ausencia pone el acento 
amargo a la eterna aventura de los que 
se visten de luces.
TORESMA, la empresa arrendataria del coso de Las 
Ventas, afronta la nueva temporada con los mismos cri­
terios que la anterior, a pesar de las críticas recibidas en 
algunos aspectos de su gestión. Su gerente, José Luis Lo­
zano, considera los gritos de «fuera Lozano» con que 
se cerró la feria de San Isidro 90 como circunstanciales, 
se declara satisfecho con la actitud del contratista de ca­
ballos y defiende que la cuestión del abono preferencia! 
no es sino un beneficio para el abonado.
Ya tiene programa 
la temporada 1991? 
—En su primera 
parte sí. Los días 24 
y 31 de marzo dare­
mos corridas de to­
ro, así como los días
14 y 21 de abril y el 5 de mayo; 
el día 2 de este mes será la co­
rrida concurso de la Comuni-
La empresa de 
Madrid programa 
su temporada
ó
dad. Las novilladas serán los 
días 10, 17 y 19 de marzo, 7 y 
28 de abril y 1, 3 y 4 de mayo.
Después ya entramos en la 
Feria de San Isidro, que será 
igual que la del año pasado: se 
celebrará del día 10 de mayo al 
4 de junio, y constará de 21 co­
rridas de toros, 2 de rejones y 
3 novillas con picadores.
-—¿Tienen cerrados carteles 
para la feria?
—Ninguno de momento, pe­
ro mantengo conversaciones 
con todos los toreros.
—¿Va a torear Joselito este 
año?
—Por nuestra parte, desde 
luego. Joselito y todos los tore­
ros con los que la empresa lle­
gue a un acuerdo, nosotros no 
tenemos prejuicios contra na­
die. Claro es que no todos ca­
brán en la feria, pero siempre 
habrá corridas extraordina­
rias: la plaza de Las Ventas es
José Luis Lozano: "Los toros 
deberían lidiarse con menos edad"
la única de España que es de 
temporada, y lo que será de de­
sear es que las figuras vengan 
también fuera de San Isidro.
—¿Van a seguir cuidando el 
ganado para las novilladas?
—Eso lo dijimos en el pliego 
y lo hemos cumplido, y lo pen­
samos seguir haciendo porque 
es bueno para todos; es necesa­
rio dar oportunidades a los no­
villeros, porque así luego 
tenemos mayor plantel de figu­
ra para contratar, como ocurría 
en los años 40 y 50. Por eso va­
mos a dar también novilladas 
en junio.
—¿Y el de las corridas, que 
provocó tantas protestas el año 
pasado?
—Las protestas fueron en un 
momento concreto, porque la 
feria comenzó bien en cuanto 
al ganado y se estropeo preci­
samente en las cuatro últimas 
corridas de forma consecutiva. 
De todos modos, yo creo que 
los toros deberían lidiarse entre 
3 Vi y 4 años, que es cuando es­
tá en plenitud de todas sus fa­
cultades. Cuando el toro tiene 
5 años, se cae más y se le em­
piezan a deteriorar los pitones. 
Si echamos a las vacas un utre­
ro y un cinqueño, veremos co­
mo este último ' pisa*' menos 
hembras que el primero, porque 
ya va perdiendo facultades.
—¿Está contento con El 
Pimpi?
—El contrato con El Pimpi es 
anual, renovable por períodos 
iguales. El año pasado puso pe­
tos nuevos y compró caballos, y 
este año ha vuelto a adquirir, así 
que, dado el estado de las demás 
cuadras, el contrato se ha vuelto 
a renovar para este año. Esto no 
es óbice para que yo siga opi­
nando que el problema de la 
suerte de varas no es la puya
1 Pimpi está 
haciendo un gran 
esfuerzo para 
mejorar su cuadra»
ni el peto, sino el caballo. El re­
glamento, tanto en el toro como 
en el caballo, marca un mínimo 
pero no un máximo, y éste es el 
origen de todo.
—El abono preferencia! tam­
bién ha suscitado muchas criti­
cas.
—Porque no lo han entendi­
do, aunque es muy sencillo: se 
trata de un beneficio para nues­
tro cliente, el abonado, que ob­
tiene un sustancioso descuento 
-este año es del 12%- y dispone 
de las entradas físicas, lo que le 
permite regalarlas sin despren­
derse de la tarjeta* Además es 
potestativo, no obligatorio, así 
que quien opine que no es acep­
table puede seguir con el an­
tiguo.
—El pliego que presentó TO­
RESMA hablaba de financia­
ción para el abono, pero no ha 
habido tal.
—Es debido a su alto coste. 
No obstante, este tema no se ha 
abandonado; la empresa sigue 
negociando con las entidades de 
crédito la posibilidad de finan­
ciación del abono.
Antonio GONZALEZ
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El mundo del toreo a caballo quiere aca­
bar esta temporada con su tradicional mar- 
ginación económica. Como la unión hace 
la fuerza, los más importantes de estos 
profesionales se han agrupado en dos blo­
ques para hacer valer sus derechos ante los 
empresarios y cobrar más que la miseria 
habitual que les daban. La paradoja de 
que eDos tuviesen contratos bajísimos pe­
se a que garantizaban siempre Henos, 
mientras las figuras de a pie, menos segu­
ros a la hora de acabar con el papel, se
Hevaban mucho más dinero, se ha termi­
nado en 1.991. Ginés Cartagena, Fermín 
Bohórquez, Leonardo Hernández, César 
de la Fuente y Deme Centenera, con Mo­
reno Menor de apoderado, Antonio Igna­
cio Vaigas y Antonio Correas, con Luis 
Alegre de Mentor y Curro Bedoya, con 
Gutiérrez Puerta de administrador, son el 
primer grupo de presión. El otro lo for­
man el reaparecido Joao Moura y el clá­
sico Manuel Vidrié, bajo la dirección de 
Julio Stuyck.
L
as quejas de los rejo­
neadores por sus pau­
pérrimos honorarios 
eran tan repetidas co­
mo su falta de acción. Se con­
formaban con las lágrimas, con 
el recurso del pataleo. «Pero es­
to se ha acabado», dice Juan 
Manuel Moreno Menor con su 
característica amabilidad, «por­
que mis cinco pupilos,los de 
Alegre y los de Gutiérrez Puer­
ta no van a estar más indefen-
LOS REJONEADORES SE UNEN PARA 
DEFENDER SU DINERO Y-SU CATEGORIA
1991:
Javier Buendia
Curro Bedoya
F.;;
Manuel Vidrié
Antonio Correas
sos. Los tres apoderados hemos 
llegado a un acuerdo para su­
bir los honorarios mínimos de 
nuestros rejoneadores».
Este ya veterano poderdante 
de rejoneadores explica que el 
acuerdo no significa la contra­
tación en grupo de los toreros 
a caballo de ¡os tres apodera­
dos: «Luego cada uno negocia 
por libre, pero siempre con los 
precios que hemos acordado y 
que todavía no es el que les co­
rresponde a tenor de sus llena- 
zos, pero sí el mínimo 
imprescindible». Tkmbién Mo­
reno, Alegre y Puerta van a 
contratar conjuntamente la pu­
blicidad de sus rejoneadores en 
busca de los descuentos globa­
les que se dan en estos casos.
Moreno aprovecha para so­
licitar a los medios periodísti­
cos taurinos también una 
mayor atención a los festejos de 
rejoneo, aunque cree que con 
esa unión han solucionado el 
mayor problema que teman es­
tos profesionales: «Era una si­
tuación tremendamente injusta, 
porque los toreros con mayores 
gastos y, lo que es más impor­
tante, los que siempre llenan las 
plazas, estaban discriminados 
en sus precios. Pero, claro, la 
falta de unión hacía que sus pe­
ticiones nunca fuesen tomadas 
en serio.»
No quiere asustar con sus pa­
labras, «porque vamos a nego­
ciar con cada empresario», 
pero asegura que la decisión es 
firme e irrevocable: «Espero 
que lo entiendan, ya va siendo 
hora de que nos hagan justicia. 
Estoy convencido de que no 
tendremos ningún problema 
LA REBELION
con nadie y todos saldremos 
contentos.» Esta precisión la 
amplía cuando puntualiza que, 
«la situación era tan injusta que 
casi cobraban más los rejonea­
dores en los pueblos y plazas de 
3.a categoría que en las de se­
gunda».
Mejorar también los toros
Otra de las cosas a solucio­
nar por los rejoneadores, y de 
la que también se han quejado 
amargamente en los últimos 
años, es la calidad y presenta­
ción de los toros que lidian, co­
mo admite nuestro interlocutor: 
«Desde el boom de estos espec­
táculos, cuando los hermanos 
Peralta se encontraban en su 
máxima cota, ha ido degene­
rando este aspecto hasta el pun­
to de que ya casi todo servía. 
Era una muestra más de lo des­
cuidados que estaban y de la di­
criminación que sufríamos.»
Antes de entrar a charlar de 
cómo se presenta la temporada 
para sus rejoneadores, es nece­
sario tocar dos asuntos canden­
tes en este espectáculo y que 
entran dentro de la polémica, el 
tipo de público que asiste al 
mismo y la actuación por co­
lleras de los caballeros. More­
no defiende a sus clientes, el 
público amante del rejoneo, y 
¡o expone con radicalismo: 
«Siempre se acusa a este sector
de no entender, de ser aficiona­
dos de segunda división, cuan­
do yo creo que es al revés. 
Poique la mayoría de los aman­
tes del rejoneo también lo son 
y entienden del toreó a pie, lo 
que no ocurre con los aficiona­
dos tan sólo a esta faceta. Pero 
es que, aunque no fuese así, me 
parece que estos espectadores 
gozan de los mismos derechos 
que los demás, pagan igual y no 
hay que menospreciarlos, ¿no?.»
Va más allá y se atreve a lan­
zar una idea a los empresarios 
en general y a los de Las Ven­
tas, en particular: «En los gran­
des abonos debería incluirse 
siempre un miniabono de rejo­
neo, con lo cual no se abligaría 
a ir a esos festejos a quienes no 
le gusten, ni éstos tendrían que 
regalar sus entradas, dando 
oportunidad a que los auténti­
cos aficionados a la lidia a ca­
ballo encontrasen sus entradas 
sin problemas, sobre todo en 
Madrid. Que hagan esta prue­
ba, que se van a hartar de ganar 
dinero porque ya saben que la 
plaza se les pondrá a reventar.»
Las criticadas colleras, en las 
que los caballistas gozan de to­
das las ventajas y el toro de nin­
guna, lloviéndole arponazos 
por todas partes, tampoco go­
zan de su favor, aunque pun­
tualiza que al público sí que le 
gustan: «Esas críticas las en­
tiendo y sería más lógico que 
como los de a pie cada rejonea­
dor matase dos toros en cada 
corrida, pero también es indu­
dable que a los aficionados no 
se les puede hurtar esa parte del 
festejo. Mayormente cuando ya 
se les ha acostumbrado a eso, 
y no ahora, porque su creación 
data de los tiempos de los her­
manos Peralta, que compartían 
cartel con Alvaro Domecq y 
Moura, y buscaron esta fórmu­
la para que la corrida fuese de 
seis toros en lugar de ocho.» Es 
posible que en el nuvo regla­
mento se suprima la lidia por 
colleras, medida que califica de 
comprensible.
200 Festejos en 1991
Si Moreno se muestra opti­
a va siendo hora de 
que nos hagan justicia.
(Moreno Menor)
mista ante la ya inminente tem­
porada en la que confía se ce­
lebren más de 200 festejos (en 
la anterior fueron 193), todavía 
lo hace en mayor medida con 
respecto a sus pupilos. «Con la 
unión mejorarán los aspectos 
que más preocupaban, lo que 
dará lugar a un espectáculo 
más atractivo, a lo que hay que 
añadir la reaparición de Joao 
Moura. De modo que entre los 
consagrados ya veteranos, co­
mo Vidrié, los jóvenes que ma- 
dan en el escalafón, como 
Cartagena y Correas, y las sor­
presas que puedan surgir con 
¡as promesas como De La 
Fuente, Centenera, Hermoso, el 
panorama es magnífico.»
Su mayor ilusión es, aparte 
del triunfo de todos sus rejo­
neadores, que Ginés Cartagena 
lo alcance en Sevilla, donde se 
presenta en la feria de Abril, 
«como ya triunfó en Osuna y 
Cabra antes de desatarse el pro­
blema de la peste equina, afor­
tunadamente ya en vías de 
solución, lo que aumenta mi 
optimismo en una gran tempo­
rada para Cartagena en parti­
cular y para el rejoneo en 
general.»
Veteranía y juventud
Al grupo de Moreno Menor, 
secretario a su vez de la Unión 
Nacional de Empresarios Tan-
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Espectacular alarde de Ginés 
Cartagena, que llega con 
hiena a los tendidos
i
*
taco, por ejemplo, no necesita 
tampoco llamar a nadie para 
ofrecerse, ¿no?, seguro que su 
apoderado, Rafael Moreno, tie­
ne las líneas telefónicas satura­
das de peticiones.»
Stuyck también observa con 
optimismo la temporada ac­
tual: «Hay un enorme interés 
por las corridas de rejoneo y 
una gran plantilla de profesio­
nales. Si el gravísimo problema 
de la peste equina evoluciona 
favorablemente -y así lo parece 
tras la reunión del pasado 12 de 
febrero en el Ministerio de 
Agricultura en la que se deci­
dió una solución para Andalu­
cía con una especie de 
cuarentena que entrará en vigor 
el 15 de marzo- la temporada 
puede ser redonda.» El optimis­
mo se extiende, lógicamente 
también, a Moura y Vidrié:
«Por supuesto, aunque ellos 
por su característica de figuras 
tienden a la calidad y no a la 
cantidad, ya que ambos con­
ceptos suelen estar reñidos. 
Además, en el caso de Moura, 
tampoco irá más allá de las 30 
corridas en España, debido a 
los muchos compromisos que 
ya ha firmado en Portugal y
DE LOS JINETES
rinos Españoles (UNETE), se 
ha unido, como ya se ha dicho 
el de otro veterano empresario 
y apoderado, Luis Alegre, en el 
que mezcla la veteranía de An­
tonio Ignacio Vargas con la ju­
ventud de Antonio Correas, y 
el del también empresario y 
apoderado Juan Gutiérrez 
Puerta, que por el momento es 
individual, con Curro Bedoya, 
pero que podría ampliarse a lo 
largo de la temporada.
Aunque los tres dirigentes 
afirman que no van a negociar 
conjuntamente con las empre­
sas, EL RUEDO ha podido sa­
ber que sí ofrecerán a éstas que 
elijan a seis de los que apode­
ran, si el festejo es de este tipo, 
o a cuatro si es con colleras en 
los dos últimos toros que se li­
dien. Incluso dan prioridad a 
los que esta «troika» consideran 
más atractivos para el público, 
Ginés Cartagena, Antonio Co­
rreas, Curro Bedoya y Fermín 
Bohórquez. Ni Moreno ni Ale­
gre ni Puerta confirman esta in­
formación, aunque tampoco la 
desmientes. Uno de ellos va 
más allá: «Puede que sea así, 
pero lo que quiero dejar abso­
lutamente claro es que no 
presionaremos, será siempre el 
empresario respectivo el que de­
cida.» Pese a ello, pocos empre­
sarios van a resistir a este cartel 
que incluye a los números 1 
(Cartagena), 2 (Correas) y 5
(Bedoya).
La reaparición de Moura
Independientemente de los 
ya mencionaddos poderdantes, 
se ha formado otro grupo con 
el que habrá que contar en tan­
ta medida, ya que en él se en­
cuentran dos hombres ya 
históricos en el rejoneo, el por­
tugués Joao Moura, que reapa­
rece después de tres años, y 
Manuel Vidrié, que tomó la ba­
tuta de estos festejos cuando los 
Peralta perdieron fuerza y es el 
profesional con más salidas a 
hombros y orejas cortadas en 
Madrid y muchas otras plazas 
de máxima categoría. El men­
tor de ambos es Julio Stuyck, 
empresario de también históri­
co apellido.
A Stuyck le parece muy bien 
que se hayan unido los profe­
sionales del otro grupo: «La si­
tuación económica de los 
rejoneadores no podía degra­
darse más, porque, en efecto, 
estaban marginadísimos sobre 
todo en lo económico. Por tan­
to considero la medida muy 
acertada.» No obstante no pien­
sa integrarse en el mencionado 
grupo, pero sí que ha elevado 
las tarifas de sus dos rejonea­
dores con respecto a los hono­
rarios habituales en 1990: «Van 
a cobrar lo que estimo es jus­
to, dada su tremenda categoría, 
sin importar lo que pidan los 
demás, porque aquí funciona la 
oferta y la demanda.»
Una oferta y demanda que 
piensa le va a ser muy favora­
ble precisamente por la catego­
ría excepcional de sus pupilos: 
«Es que Vidrié y Moura son 2 
máximas figuras hoy por hoy y 
como tal han de cobrar.» Stuyck 
tampoco quiere asustar a los 
empresarios, «todo lo contrario, 
porque tengo muy buenos ami­
gos en el mundo del toro y ya 
nos conocemos y sabemos que 
con proposiciones desorbitadas 
no se llega a ningún lugar.» 
Añade a modo de coda que tam­
bién le facilita su labor el hecho 
de que en teoría no necesita lla­
mar a los organizadores, sino 
que debía ser al revés: «Espar- 
España.» Vidrié confirma esta 
opinión y aprovecha para dejar 
claro que su ruptura con su ex­
apoderado de tantos años, Paco 
Gil, ha sido amistosa. Como 
amistosa desde hace 20 años lo 
es, al margen de los ruedos, con 
su nuevo mentor.
Las últimas palabras de éste 
son también para criticar la fa­
mosa lidia por colleras: “Reco­
nozco que todas las ventajas 
son para los rejoneadores y nin­
guna para el toro, pero es igual­
mente cierto que el público lo 
pide y exige porque se le ha 
acostumbrado a ello”. Incluso 
se permite una teórica solución 
para el futuro, la de que los re­
joneadores compartan el tercio 
de banderillas y compitan en­
tre ellos, al igual que realizan 
los matadores-banderilleros 
cuando actúan juntos, “sería 
un elemento sustitutivo de 
enorme atracción. Yo lanzo la 
idea al mundo del rejoneo a ver 
si los caballeros la aceptan”.
Gonzalito cambia a 
Bedoya por Mayoral
Javier Mayoral va a ser apo­
derado por el popular mozo de 
espadas y hombre taurino por 
excelencia Gonzalito (que admi­
nistra al novillero Mariano Jimé­
nez, entre otros) y que ha dejado 
de llevar a Curro Bedoya.
Emilio Martínez
idrié y Moura son las 
máximas figuras y como tal 
han de cobrar. (Julio Stuyck)
Vargas 
los quiere 
en puntas
Antonio Ignacio Vargas 
ha ido más allá que sus 
compañeros en el intento 
de centrar la atención de 
empresarios, público y crí­
tica, y para ello ha adop­
tado la decisión 
revolucionaria en estos 
tiempos de ofrecerse para 
rejonear toros en puntas. 
«Incluso voy más lejos», 
explica a EL RUEDO, 
«porque entraré en sorteo 
con los matadores de a pie, 
para estar en iguales con­
diciones, y actuaré en soli­
tario frente a seis toros más 
adelante.»
Es consciente del riesgo 
que asume y de que si no 
le acompaña la fortuna se 
puede quedar sin cuadra de 
caballos: «Son los gajes del 
I oficio cuando se desarrolla 
i al máximo nivel y , a pe­
sar de que este año estamos 
más unidos que nunca y 
nuestros honorarios van a 
ser mayores, no compensa 
con este tremendo riesgo.» 
El rejoneador sevillano, 
que actuará con sus com­
pañeros también en feste­
jos normales o de toros 
afeitados, añade a las ya 
tradicionales quejas contra 
los empresarios otras con­
tra la prensa. «Sí, porque ■ 
[ creo que no hacen el caso | 
: que se merece el rejoneo, ■ 
que es el padre del toreo y I 
anterior a la lidia a pie.» í
Y pone dos ejemplos: i 
«Cuando algún rejoneador í 
queda fuera de alguna fe­
ria nadie se preocupa, sin 
embargo si es un matador 
de toros eso es noticia y se 
destaca.» En este aspecto se 
siente perjudicado porque 
asegura que nigún medio 
preguntó el afio pasado por 
su ausencia en el abono de 
San Isidro, tras ser el má­
ximo triunfador en 1.989. 
«Y no lo digo sólo por í 
mí, agrega, ahí está el ca- i 
so de Vidrié, excluido de ¡ 
Sevilla, sin que nadie le co- ’ 
í mente nada a Canorca.» AI ' 
j término de la conversación 
redondea su faena: «Por 
eso he decidido ser noticia 
¡ y solicitar esas corridas con 
toros en puntas, a ver si de 
una vez se ocupan empre- 
í sanos y críticos de nosotros i 
í como merecemos.»
JOAQUIN DIAZ, 
de Utrera
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19 El campo
Antonio Sánchez Ortiz de Urbina, a partir de 1977, 
en que adquirió vacas y sementales de Atanasio Fernán­
dez para dar más «cara» y otro tipo a sus toros, formó 
la actual ganadería de «Sepúlveda». Antes, la ganade­
ría, tema procedencia Contreras, pero degeneró tanto 
que, aparte de tener los pitones cortísimos, se producían 
muchas bajas en los nacimientos. De cien vacas era muy 
difícil sacar más de veinte toros, era muy grande la con­
sanguinidad, había carencia de enzimas en la sangre y 
sufrían muchas enfermedades.
A
ntonio Sánchez 
Ortiz de Urbina, 
con muy buen cri­
terio, empezó a 
ver que no se iba a llevar ese ti­
po de toros, que el toro sería ca­
da vez más grande y que el tipo 
de toro que él sabía se iba a exi­
gir, lo encontraría adquiriendo 
vacas y sementales a la ganade­
ría de Atanasio Fernández.
Fallece el buen ganadero An­
tonio Sánchez y la ganadería se 
anuncia a nombre de sus here­
deros. Su hijo Iñigo, encargado 
de llevar ahora la ganadería, re­
conoce que si su padre no com­
pra a Atanasio y hubiera 
seguido con lo de Contreras, 
hoy no existiría la ganadería de 
«Sepúlveda».
Siguiendo el criterio de su 
padre, Iñigo Sánchez adquirió, 
en 1986, treinta y siete vacas a 
Santiago Martín Sánchez «El 
Viti», de procedencia Lisardo 
Sánchez, encaste Atanasio Fer­
nández.
54 toros de ¡aca
Este año, la ganadería cuen­
ta con una camada de cincuen­
ta y cuatro toros. Esto, si no se 
producen bajas, permitirá al 
ganadero lidiar nueve corridas 
de toros esta temporada. Corri­
das que se lidiarán en plazas 
francesas, Barcelona, Madrid, 
Bilbao, Linares y otras ferias 
importantes. La selección en la 
ganadería de «Sepúlveda» se 
hace de forma rigurosa y supe­
ditada cada año a la capacidad 
de las fincas. La ganadería es­
tá dividida en dos fincas. Los 
sementales, las vacas de vientre 
y los machos hasta que tiene un 
año, son herrados y desahija­
dos, pastan en la finca «Las 
Dueñas». En la de «Sepúlveda» 
están los toros desde erales has­
ta que salen para lidiarse.
El no poseer una finca don­
de poder tener toda la ganade­
ría y la posibilidad de 
aumentarla cada año, obligan a 
este ganadero a seleccionar so­
lamente las diez mejores bece­
rras de las cerca de setenta que 
tienta cada invierno. Iñigo Sán­
chez, el ganadero de Sepúlveda, 
tiene que tener las vacas justas, 
porque la finca no le da para 
más. Quita cada año las viejas, 
las que hayan abortado, las que
Camadas 
de toros 
para el ’91
Un predoso ejemplar. Toro típico de la ganadería de «Sepúlveda»
«Sepúlveda»: 54 toros de
encaste Parladé
La bolsa taurina
El joven ganadero, responsable de la ganadería de «Sepúlveda», Iñigo Sánchez
tengan tumor (el galápago, co­
mo se le llama en el campo) y 
que es una especie de cáncer de 
laringe y las repone con las 
aprobadas en el tentadero. Me 
comenta Iñigo que la ganade­
ría está en un buen momento, 
que ha acertado con los semen­
tales, que el futuro lo ve con 
optimismo y que está ilusiona­
do con la camada de este año.
El toro de «Sepúlveda»
El toro de «Sepúlveda» es un 
toro con buen esqueleto y fuer­
te, que, con cuatro años, está 
cuajado y bien hecho, descol­
gado y abierto y acucharado de 
pitones. Toros así, de su gana­
dería, son los que han ganado 
y siguen acaparando premios y
• SUBEN las acciones de la fiesta en Francia, gra­
cias a Simón Casas, que se ha decidido a dar en mar­
zo la feria de novilladas de Nimes, que había previsto 
para febrero y que la guerra impidió. Rectificar es 
de sabios, y nunca es tarde...
• SUBE la hasta ahora bajísima cotización de Ba- 
lañá como empresario de Barcelona, plaza que al­
quilaba y en la que los ponedores hacían lo propio. 
Otro que ha rectificado y va a programar un buen 
número de novilladas con las figuras, o sea, pagan­
do. Nunca es tarde...
• SUBEN las posibilidades de que Chamaco, pa­
dre, compita, con su hijo en un mano a mano el día 
en que le otorgue la alternativa, allá por septiembre, 
y en Nimes. ¿Cómo no? Si hace un mes era una uto­
pía, las posibilidades, ahora, son de un 98 %. De mo­
do que...
• SUBEN ligeramente las acciones taurinas de 
Manzanares, al que ha elegido como padrino de doc­
torado Finito de Córdoba. Más subirían si el alican­
tino recordase cómo toreaba cuando empezó a 
destacar.
• SUBEN las acciones morales del propio Finito, 
que por amor a su tierra ha rechazado una fortísima 
oferta de Nimes, ¿cómo no?, y dará a sus paisanos 
la alegría de verle en la histórica tarde de su alterna­
tiva.
• BAJAN en la misma proporción las de Manuel 
Caballero, que sí ha caído en la tentación crematísti­
ca de Nimes, ¿cómo no?, y se doctorará allí, dejan­
do con un palmo de narices a sus paisanos de Alba­
cete, donde se despedirá de novillero en la feria de 
septiembre. Algo es algo.
• BAJA hasta cero la probabilidad de que Chope­
ra se quede con la Plaza de Colmenar Viejo, para 
dar guerra a los Lozano, tal y como había previsto 
y comentado «off the récord». Al final no se 
presentó.
• BAJA casi hasta cero la cotización profesional 
entre taurinos y prensa de Rafael de Paula, ausente 
de Sevilla y del que nadie, nadie se ha acordado a 
la hora de comentar los carteles hechos por el tán­
dem Maúlla (el amo-delegado de Balañá)-Canorea 
(el mandado-eterno prometedor).
• BAJA, en menor medida y por la misma razón, 
Fernando Cámara, triunfador como novillero en la 
Real Maestranza, ídem como matador en Las Ven­
tas, y también ausente de Sevilla. Claro que a éste 
le queda toda una carrera por delante para que le den 
esa oportunidad.
• BAJA mucho la opción de contratar en festiva­
les a Niño de la Capea. Por el momento el salmanti­
no se negó a torear en el de los novilleros asesinados 
que se iba a celebrar en Albacete y luego se suspen­
dió. La misma respuesta ofreció a los organizadores 
del que tendrá como escenario Las Ventas, con to­
ros de Victorino, el próximo mes de abril.
TAURCINKUS
son los preferidos de las «figu­
ras». Ser profeta en la tierra de 
uno es difícil, pero toros de la 
ganadería de «Sepúlveda» han 
ganado el Toro de Oro de la 
Junta de Castilla y León, las 2 
veces que se han lidiado en la 
Plaza de Toros de La Glorieta.
Seguimos hablando de los 
toros y de la ganadería en la 
finca de «Las Dueñas». Desde 
la casa hasta donde están los 
sementales, que quiero ver, hay 
un buen trecho. Juntos, pasean­
do, veo a las madres con los 
añojos recién herrados y a pun­
to de ser desahijados y traslada­
dos a «Sepúlveda». Pasamos al 
lado de la plaza de tientas don­
de decide las futuras madres y 
los sementales. Abrimos una 
portera y llegamos a un cerca­
do donde está el semental más 
viejo y que tan buenos produc­
tos ha dado a la ganadería. 
Atravesamos un regato y llega­
mos a otro cercado que tiene 
acceso al agua de una charca 
donde están los otros cuatro se­
mentales. Allí está el que más 
le gusta al ganadero y del que 
está orgullosísimo el mayoral. 
Iñigo me comenta que ser ga­
nadero es muy difícil y que en 
una ganadería influye mucho el 
equipo de gente que la lleven pa­
ra él el conjunto ganadero- 
mayoral es importantísimo.
Iñigo Sánchez prefiere el de­
secho de una ganadería que lle­
ve una línea regular durante 
años, que comprarle vacas al 
ganadero que en un momento 
determinado y, por circunstan­
cias de que le haya encastado 
un semental, esté arriba.
Este joven ganadero nos co­
menta que las ganaderías tienen 
muchas bajas, un gran porcen­
taje está en los nacimientos a 
los que hay que sumar las dia­
rreas, donde, a pesar de los ui- 
dados, el animal lleg a 
deshidratarse y a las peleas en­
tre los toros durante los cuatro 
años, donde se puede caler' 
una media de cuatro t 
muertos por año.
David MONTERO (Salan,
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se toro no tenía los pi­
tones como para li­
diarlo, pero las cua­
drillas y Pedro Saave- 
dra nos presionaron aseguran­
do que iba a ir de sobrero y que 
no pasaría nada y por eso se 
embarcó. Los pitones estaban 
desmochados, aunque fue el 
propio animal el que se los des­
trozó, no hubo ningún fraude”. 
, Con esas palabras se defiende 
Valentín Muñoz, encargado y 
responsable de los toros de la 
ganadería de Concha Navarro, 
propiedad de la sociedad El 
Campillo, divisa a la que per­
tenecía el polémico toro de im­
presentables pitones que saltó al 
ruedo en la corrida del 8 de fe­
brero en Valdemorillo y que fue 
devuelto a los corrales tras pro­
vocar un tremendo escándalo.
Valentín Muñoz tiene 61 
años, muchos de los cuales los 
ha pasado en su actual trabajo 
en la finca también llamada El 
Campillo, de San Lorenzo de El 
Escorial, donde pastan las re­
ses. Al principio se muestra rea­
cio a hablar: ”No entiendo el 
lío que se ha formado, tampo­
co era para tanto, y ya no hay 
que darle más vueltas a este 
asunto”. Parte de su negativa a 
la entrevista se debe ”a que na­
die se ha preocupado de lla­
marnos a nosotros, se han es­
crito muchas cosas pero sin po­
sibilidad de defensa”.
Responde a la polémica del afeitado en Valdemorillo
"El toro estaba 
desmochado"
(Asegura Valentín Muñoz, responsable de 
la ganadería de Concha Navarro)
Por ahí es fácil hacerle cam­
biar de opinión, cuando se le 
dice que tiene las páginas de EL 
RUEDO para defenderse, aun­
que matiza: ”No nos tenemos 
que defender de nada porque
chazarían en el reconocimien­
to, no entiendo como no lo hi­
cieron, ellos tienen también su 
culpa”, Valentín Muñoz dice 
que cuando lo vio salir, pues 
presenciaba el festejo por tele-
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Hay que acabar con 
la vergüenza del afeitado
no hemos hecho nada malo, lo 
que ocurre es que hay mucho 
mal pensado”. No obstante se 
anima y comienza el relato se­
ñalando que él nunca quiso que 
ese toro entrase en los cajones 
porque sus cuernos no estaban 
bien, pero que al asegurarle 
Saavedra -del que afirma que le 
había hablado previamente de 
adquirirle ese animal para que 
”E1 Fundi” lo matase a puerta 
cerrada- que iría de sobrero y 
amenazarle con cargar con la 
responsabilidad de la posible 
suspensión del festejo, televisa­
do, si se oponía aceptó a rega­
ñadientes.
“Yo confiaba que con toda 
seguridad los veterinarios le re­
visión, se quedó de piedra: ”Yo 
creo que algunos en el pueblo 
ya sabían lo que iba a pasar y 
por eso empezaron ellos las vo­
ces”. Su relato termina con una 
defensa corporativa: ”Pero que 
quede claro que no hubo frau­
de, el toro se desmochó sólo, 
rascándose o golpeándose los 
pitones, es algo que sucede con 
al menos un 30% de estos ani­
males”.
Devuelto en Las
Ventas en 1990
Esa costumbre de rascarse la 
debía de tener muy asumida el 
toro porque, según admite Valen­
tín Muñoz, el año pasado fue re­
chazado en Las Ventas cuando 
iba a lidiarse como novillo por 
su pobreza de pitones: ”E1 ani­
mal ya tema la costumbre y ya 
no hubo forma de quitársela, 
por eso nunca debió salir a la 
plaza”. Este responsable de la 
ganadería afirma no haber oído 
las declaraciones de su compa­
ñero en La Unión de Criadores, 
Alipio Pérez Tabernero, en las 
que este se avergonzaba del su­
ceso: ”No las escuché, pero si 
fue así tampoco lo entiendo, no 
es para tanto”.
Continúa reconociendo que la 
citada Unión no les ha llamado 
para nada: ”Ni deben llamamos, 
porque no somos culpables de 
ningún delito”. Y no cree que 
tenga problemas su ganadería 
para vender la corrida de toros 
y las dos novilladas que les que­
dan para este año.
Desconoce la Ley láurina, 
aunque sí le han llegado rumo­
res sobre las fuertes multas pre­
vistas para los casos de afeitado, 
”que no son justas porque los 
métodos actuales no son muy 
fiables y eso puede llevar a que 
se castigue a ganaderos sin cul­
pa. Aunque yo estoy convencido 
de que prácticamente ninguno 
de nosotros afeitamos. Esto son 
habladurías de los que siempre 
piensan mal, pero no es verdad, 
¿para qué íbamos a afeitar?
EL RUEDO
ALBACETE
Los novilleros muertos en Cieza 
se quedaron sin festival homenaje
Los aficionados continúan lamen­
tando la suspensión del festival que 
en recuerdo de los novilleros muer­
tos en Cieza debía haberse celebra­
do, la propaganda en la calle y las en­
tradas a la venta. A tan sólo una se­
mana se anunciaba la suspensión an­
te la sorpresa de todos. La comisión 
organizadora, como delegación de los 
profesionales del toreo de Albacete 
decidió suspender el festival tras una 
reunión con los padres de los jóve­
nes fallecidos y ante las discrepancias 
por el fin que debían tener los fon­
dos recaudados.
Los profesionales se habían com­
prometido con el Ayuntamiento pa­
ra que el dinero recaudado fuera a en­
grosar los fondos para la construc­
ción de un monumento a ”la labor 
social de las Escuelas Thurinas”, con 
especial mención al Loren, Rumbo y 
Panduro, para que hechos como los 
de Cieza no vuelvan a repetirse. Di­
cho monumento se construiría con­
juntamente con la Federación de Es­
cuelas de Tauromaquia que aporta4 
rá los fondos de la final correspon­
dientes al año pasado y a celebrar en 
este mes de marzo.
Por su parte, los padres de los fa­
llecidos no consideraron oportuno la 
construcción de ese monumento con­
junto, estimando que sus hijos se me­
recían un mausoleo en el propio ce­
menterio, a la vez que ellos debían re­
cibir una parte del dinero recaudado 
para hacer frente a los gastos que des­
de aquella noche trágica están sopor­
tando. Ante esta situación, la comi­
sión organizadora optó por la sus­
pensión.
Los profesionales del toreo quisie­
ron dejar claro que desde un primer 
momento, los padres de los noville­
ros conocían el fin del festival, es de­
cir la construcción conjuntamente 
con la Federación de Escuelas Thuri­
nas de un monumento a la labor so­
cial de estas, con especial mención a 
los novilleros asesinados.
Los miembros de la comisión mos­
traron su enfado por el hecho de que 
los padres fuesen contrarios a los fi­
nes, una vez que todo estaba organi­
zado, poniendo también de manifies­
to que en todo momento, los toreros 
que iban a intervenir sabían los fines 
del festival. Juan Martínez apuntó 
que en la idea de los organizadores 
siempre estuvo el hacer un festival- 
homenaje más moral y buscando más 
el resultado artístico que el crematís­
tico. Otros componentes de la comi­
sión organizadora manifestaron que 
en conversaciones con los padres de 
los novilleros se comprometieron a 
realizar las gestiones pertinentes an­
te el Ayuntamiento para que en el ca­
so de que hubiera beneficios inten­
tar que una cantidad fuera destina­
da a sufragar algunos gastos-que las 
familias pudieran haber tenido fruto 
del traslado de los cadáveres y el pos­
terior entierro, cosa que según dije­
ron, los padres no aceptaron si no se 
les aseguraba.
El cartel del festival estaba com­
puesto por Dámaso González, José 
María Manzanares, Ortega Cano, 
Juan Mora, Rafael de la Viña y Ma­
nuel Caballero, actuando de forma 
desinteresada, aportando cada uno 
de ellos su novillo, y uno de Salva­
dor Domecq, que lidiaría el diestro 
cartagenero. En cuanto al sumario 
que se sigue por la muerte de Loren­
zo Franco ”E1 Loren”, Juan Carlos 
Rumbo y Andrés Panduro, señalar 
que permanecen detenidos los herma­
nos Yepes Palazón, uno de ellos me­
nor de edad, mientras que el gana­
dero Manuel Costa, propietario de la 
finca ”Charco Lentisco” salió en li­
bertad condicional bajo fianza.
E. GARCIA-SOLANA
Tinín, nuevo apoderado 
de Raúl Aranda:
"Voy a colocar a 
mi torero donde 
se merece"
El matador de toros no en activo José Manuel Inchausti Tinín se ha he­
cho cargo de la dirección del maño Raúl Aranda, al que quiere dar proyec­
ción nacional cuando va a cumplir sus 20 temporadas en activo. Tinín esti­
ma que a Aranda no se le ha hecho justicia: ”Se ha quedado en un diestro 
de mitad del escalafón, de carácter casi regional, y sus posibilidades reales 
aún están por explotar, por eso yo le voy a colocar donde se merece”. Para 
empezar, todo un plato fuerte, Aranda se encerrará con 6 toros el próximo 
24 de marzo en la plaza de Zaragoza, donde ha hecho el paseillo en un 
centenar de ocasiones.
Tinín, que considera totalmente olvidada su etapa profesional también 
como matador de toros tras retirarse definitivamente en 1985, forma socie­
dad taurina con José Luis Tferuel, con el que se ha presentado a tres concur­
sos de cosos todavía sin fallar. Además es empresario de San Feliú de Gui- 
xols, ”una plaza que me ha costado muchos disgustos por las luchas con 
los antitaurinos y hasta con el alcalde, aunque este ya ha visto mi seriedad 
trabajando y no creo que me cause más trastornos”. Por esas razones ase­
gura haber perdido dinero en 1990, un dinero que piensa recobrar esta tem­
porada cuando ya no tenga tanta oposición.
Con Raúl Aranda estrena su faceta de apoderado, en la que, si se confir­
ma que el diestro mejicano Armillita está dispuesto a hacer la campaña es­
pañola, echará una mano también a este como fruto de los buenos amigos 
que dejó en el país azteca donde desarrolló hasta 1985 la última parte de 
su carrera en activo.
El nuevo apoderado se niega a comparar la situación de la fiesta en su 
época de figura (a finales de los años 60) con la de ahora, porque ”cada 
tiempo la fiesta se adapta a lo que sea necesaria Entonces mandaba «El 
Cordobés» y eso era bueno y malo, según se mirase. Ahora no hay ninguna 
figura con su tirón, lo que perjudica a las taquillas pero beneficia a los dies­
tros. No me gustan las comparaciones”. Diplomacia no le falta a Tinín, 
y eso es muy necesario para su nuevo cometido con Raúl Aranda.
A.M.N.
Coordina:
Carmen PEINADO
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ENRIQUE PONCE, 
EL DELFIN DE CHIVA
De salida Ronce resultó victorioso en su pulso con El Soro. Dos tardes en Fallas le brindan la oportunidad de convertirse en el nuevo ídolo de la afición valenciana. ¿Será capaz de conseguirlo? 
Los de Foios están tristes. Los de Chiva, expectantes.
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MARZO
ANDALUCIA
JAEN
Día 10. NAVAS DE SAN JUAN.
Novillos: Román Sorando.
Terna: Jocho II, Joaquín Díaz y Paco 
Senda.
Hora: 4 tarde.
Organiza:Luis Fernández Albacete.
Precios: General: 1.800 ptas.
Taquillas:
Plaza de Toros.
Hoteles Taurinos:
Hnos. Parrilla. Tel. 953-62 05 06.
Santana. Tel. 953-62 02 05.
Restaurantes Taurinos:
Rincón Taurino. Tel. 953-68 71 86.
Día 24. JAEN.
Toros: Campos Peña.
Tema: José María Manzanares, Ortega Ca­
no y Litri.
Hora: 5 tarde.
Organiza: Empresa Roca-Víctor.
Precios: Sol: 1.000 ptas Sombra: 1.300 
pesetas.
Taquillas: Plaza de Toros. Tel. 953-22 34 
90.
Hoteles Taurinos:
Condestable Iranzo. Tel. 953-22 80 00.
Parador Nacional Castillo de Santa Catali­
na. Tel. 953-22 97 65.
Nelson. Tel. 953-22 92 01.
Mesón Alameda. Tel. 953-25 72 26.
Jockey. Tel. 953-25 10 18.
CORDOBA
Día 24. CORDOBA.
Novillos: Ramón Sánchez.
Terna: Rafael Gago, Chiquilín y Sánchez 
Mejías.
Organiza: Manuel Martín Gálvez, S. L.
Predos: Sol: 1.700 ptas. Sombra: 3.000 
ptas.
Taquillas: Plaza de Toros. Tel. 957-23 25 
07.
Hoteles Taurinos:
Meliá Córdoba. Tel. 201-29 80 66.
Hostal Residencia Mariano. Tel. 957-29 41 
66.
Restaurantes Taurinos:
El Coto. Tel. 957-47 30 23.
Benítez. Tel. 957-47 83 65
Oscar TeL 957-47 75 17.
Círculo Taurino de Córdoba. Tels 48 18 62 
y 47 19 53.
MALAGA
Día 24. RONDA.
Novillos: Antonio Ordóñez.
Terna: Manuel Caballero, Finito de Córdo­
ba y Paco Senda.
Hora: 5 tarde.
Organiza: Antonio Ordóñez.
Taquillas:
Plaza de Toros. Tels. 952-87 69 67 y 87 15 
39.
Museo Taurino de Ronda. Tel. 952-87 41
32.
Hoteles Taurinos:
Reina Victoria. Td. 952-87 12 40.
Polo. Tel. 87 24 47.
Restaurantes Taurinos:
Bar Jerez. Tel. 87 46 36.
Restaurantes Taurinos:
Bar Jerez. Tel. 87 46 36.
Mesón del Escudero. Tel. 952-87 42 99.
Pedro Romero. Tel. 87 10 61.
Día 30. MALAGA.
Novillos: Manolo González.
Tema: Finito de Córdoba, Chiquilín y Ra­
fael Gago.
Hora: 6'30 tarde.
Organiza: Manuel Martín Gálvez.
Precios: Sol: 1.800 ptas. Sombra: 3.000 
pesetas.
Taquillas: Plaza de Toros. Tels. 952-22 17
27 y 22 21 72,
Hoteles Taurinos:
Málaga Palacio. Tel. 952-21 51 85.
Las Vegas. Tel. 952-21 77 12.
Maestranza. 952-21 36 10.
Restaurantes Taurinos:
Antonio Martín. Tel. 952-22 21 13. 
La Sirena.
GRANADA
Día 30. GRANADA.
Novillos: Benjamín Sorando.
Terna: Luis de Pauloba, Paco Senda y Ma­
nuel Montoya.
Hora: 5 tarde.
Organiza: Emilio Miranda.
Precios: Sol: 1.500 ptas. Sombra: 2.000 
ptas.
Taquillas: Plaza de Toros. Tel. 958-22 22 
72.
Hoteles Taurinos:
Cóndor. Tel. 958-28 37 11.
Luz Granada. Tel. 958-20 40 61.
Restaurantes Taurinos:
Casa Salvador. Tel. 958-25 50 09.
Sevilla. Tel. 958-22 12 23.
Mesón El Duende. Tel. 958-26 66 10.
—------ PLAZA DE TOROS
ÍMADRID 1
LAS VENTAS
Plaza de Toros MADRID LAS VENTAS
ABONO PREFERENCIAL 1991
(Con carácter VOLUNTARIO)
COMODIDAD Y VENTAJAS: 12 % DE DESCUENTO
TORESMA, S. A., continuan­
do en su línea de favorecer a 
los abonados que asisten a la 
mayoría de los festejos que se 
celebran en la temporada y te­
niendo en cuenta la favorable 
acogida dispensada por los 
mismos en la temporada ante­
rior, ofrece a sus abonados el 
Abono Preferencial 1991, en las 
siguientes
CONDICIONES:
1. a El Abono Preferencial tie­
ne carácter VOLUNTARIO, y 
comprende los siguientes 
festejos:
- Totalidad de los festejos de 
la Feria de San Isidro.
- Totalidad de los festejos de 
la Feria de Otoña
- 4 Corridas de Toros a cele­
brar los siguientes días:
Domingo de Ramos, 24 de 
marzo.
Domingo de Resurrección, 
31 de marzo.
Festividad de Ntra. Sra. de la 
Paloma, 15 de agosto.
Fiesta Nacional, 12 de 
octubre.
- 3 Novilladas con picadores 
a celebrar con motivo de la 
Fiesta de la Comunidad, los 
días 1, 3 y 4 de mayo.
2. a Los señores abonados 
que se acojan voluntariamen­
te a esta modalidad se benefi­
ciarán de lo siguiente:
- Deducción del 12 % sobre 
la totalidad del importe del 
abono.
- Retirar su abono en entra­
das sueltas para cada uno de 
los festejos.
3. a Este abono se facilitará 
entre las siguientes opciones, a 
elegir por el abonado:
1.a OPCION: Mediante dos 
entregas:
1.a Entrega, desde el día 6 al 
16 de marzo, que comprende 
los siguientes festejos:
CORRIDAS: 24 de marzo, 
31 de marzo y 15 de agosto.
NOVILLADAS: 1, 3 y 4 de 
mayo (Fiesta de la Comunidad 
de Madrid). Y la totalidad de 
los festejos que componen la 
Feria de San Isidro (21 corridas 
de toros, 3 novilladas con pi­
cadores y 2 corridas de 
rejones).
2.a Entrega, desde el día 9 al 
14 de septiembre, que consta­
rá de 4 corridas de toros y una 
novillada picada a celebrar en­
tre el 27 de septiembre y 1 de 
octubre, y la corrida del 12 de 
octubre.
2.a OPCION: Abono com­
pleto de una única entrega des­
de el día 6 al 16 de marzo de 
1991.
NOTA IMPORTANTE
lánto para la retirada del 
Abono Preferencial como el de 
la Feria de San Isidro, será 
obligatorio mostrar el carnet 
de identidad actualizado y la 
tarjeta de abonado expedida en 
la Feria de Otoño de 1990.
Si el titular no recogiera di­
rectamente su abono, la perso­
na que lo hiciera en su nombre 
deberá acreditar en taquilla 
autorización escrita y firma del 
titular, con el reconocimiento 
bancario de la fima del titular 
y de la persona autorizada pa­
ra retirar el abono.
Se advierte a los señores 
abonados, tanto al Preferencial 
como al de San Isidro, que la 
confiscación por agentes de la 
autoridad de localidades o tar­
jetas de los citados abonos en 
manos de reventa, implicará 
automáticamente la pérdida de 
la condición de abonado cau­
sando baja inmediatamente en 
el fichero de los titulares.
Como quiera que el Abono 
Preferencial comporta unas 
mejores condiciones a los abo­
nados de feria y su adquisición 
se realiza de forma voluntaria 
antes de iniciarse la tempora­
da, es evidente que no puede 
precisárseles la composición de 
los carteles de los festeos que 
comprende, por lo que se en­
tiende que el abonado acepta 
el cartel definitivo de cada fes­
tejo.
ABONO PREFERENCIAL (Solo para abonados), 12% DESCUENTO
SOL SOL Y S. SOMBRA
COMPRUEBE Y COMPARE ESTA VENTAJOSA OFERTA
Abono Preferencial 
1.a Entrega 
(32 espectáculos)
Fila 15 27.896 48.136 77.308
Abono SAN ISIDRO 
(26 espectáculos) Fila 15 26.750 46.150 74.125
DIFERENCIA 1.146 1.986 3.183
Por esta mínima diferencia, Ud. podrá disfrutar de 6 festejos más (3 corridas de toros y 3 novilladas 
picadas), y, además, localidades sueltas para cada espectáculo.
Ufas 24 y 31 de marzo de 1991
Dos grandiosas corridas de toros (incluidas en el ABONO PREFERENCIAL)
Domingo, 24 de marzo Domingo, 31 de marzo - Resurrección
6 TOROS de José Vázquez 6 TOROS de D.a Dolores Aguirre
Cortos Escotar FRASCUELO Frondsco RUIZ MIGUEL
Npo Lvb Vázquez Vicente Rvtz H Soto
Ptepffl Jiménez Juan ■
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES TEMPORADA 199 
ABONO PREFERENCIAL 1.a FASE
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES TEMPORADA 1991 
ABONO SAN ISIDRO
SOMBRA SOMBRA SOUSOMBRA SOL
Tend. 9,10,1 Tend.2 y Pref. lend. 3 y 8 Iend.4,5,6y7
BARRERAS 267.960 241.296 187.528 107.008
CONTRABARRERA 241.296 214.676 160.908 92.488
DELANT. BAJAS 214.148 187.528 147.532 84.744
DELANL ALFAS 80.388 72.204 58.124 32.25
BALCONC. BAJOS 123.508 115.324 81.664 41.800
BALCONC. ALFOS 53.768 53.768 32.208 19.536
SOBREPUERTAS 123.508 115.324 81.664 41.800
FILA 1 147.532 139.392 91.212 57.552
FILA 2 139.392 131.208 87.868 51.260
FUA 3 131.208 123.508 82.940 44.308
FUA 4 123.508 115.324 81.664 41.800
FUA 5 Y 6 115.324 107.008 77.308 38.588
FILA 7 Y 8 107.008 98.824 70.972 34.804
FILA 9 Y 10 98.824 91.212 65.912 34.804
FILA 11 Y 12 91.212 82.940 59.400 32.252
FILA 13 Y 14 82.940 74.800 54.340 32.252
FILA 15 Y 16 77.308 69.696 48.136 27.896
FUA 17 Y 18 72.204 69.696 44.308 27.896
FUA 19 Y 20 67.144 44.308 24.068
FILA 21 Y 22 61.424 37.884 24.068
FILA 23 Y 24 56.320 37.884 22.792
FILA 25, 26 Y 
27 50.688 32.208 19.536
GRADAS
DELANTERAS 60.808 39.996 24.068
FILAS 1 A 7 41.800 22.792 15.928
ANDANADAS
DELANTERAS 28.952 15.928 13.376
FILAS 1 A 7 14.652 11.308 7.480
PALCOS
DELANTERAS 67.144
ASIENTOS 61.424
SOMBRA SOMBRA SOL Y SOMBRA SOL
tad. 9,10,1 1énd.W Jend.4,5,6y7
BARRERAS 256.950 231.375 179.800 102.625
CONTRABARRERA 231.375 205.850 154.275 88.675
DELANT. BAJAS 205.325 179.800 141.475 81.300
DELANT. ALFAS 77.100 69.225 55.775 30.950
BALCONC. BAJOS 118.450 110.575 78.325 . 40.075
BALCONC. ALTOS 51.575 51.575 30.900 18.750
SOBREPUERTAS 118.450 110.575 78.325 40.075
FILA 1 141.475 133.650 87.450 55.200
FILA 2 133.650 125.775 84.325 49.175
FILA 3 125.775 118.450 79.550 42.475
FILA 4 118.450 110.575 78.325 40.075
FILA 5 Y 6 110.575 102.625 74.125 37.025
FILA 7 Y 8 102.625 94.750 68.050 33.400
FILA 9 Y 10 94.750 87.450 63.200 33.400
FILA 11 Y 12 87.450 79.550 57.000 30.950
FILA 13 Y 14 79.550 71.725 52.150 30.950
FILA 15 Y 16 74.125. 66.825 46.150 26.750
FILA 17 Y 18 69.225 66.825 42.475 26.750
FILA 19 Y 20 64.375 64.375 42.475 23.075
FILA 21 Y 22 58.925 58.925 36.375 23.075
FILA 23 Y 24 54.025 54.025 36.375 21.850
FILA 25,26 Y 27 48.600 48.600 30.900 18.750
GRADAS 
DELANTERAS 58.300 58.300 38.325 23.075
FILAS 1 A 7 40.075 40.075 21.850 15.250
Especial Niños 
ANDANADAS
DELANTERAS 27.800 15.250 12.800
FILAS 1 A 7 14.025 10.900 7.225
PALCOS
DELANTERAS 64.375
ASIENTOS 58.925
HORARIO: VENTA DE ABONO: Laborables, de 10 de la mañana a las 8 de la tarde. 
Domingo, día 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en las Taquillas de la Plaza de Toros.
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MALAGA
Día 31. MALAGA.
Toros: El Torreón.
Tema: Niño de la Capea, Joselito y Julio 
Aparicio.
ALGECIRAS
Día 30. ALGECIRAS.
Toros: Antonio Ordóñez.
Terna: Pedro Castillo, Fernando Cepeda y 
Jesulín de Ubrique.
Hora: 5 tarde
Organiza: Emilio Miranda y Manuel Flores 
Camará.
Predos: Sol: 2.000 ptas. Sombra: 4.500 ptas.
Taquillas: Plaza de Toros. Tel. 956-66 40 60.
Hoteles Taurinos:
Reina Cristina. Tbl. 956-60 26 22.
Octavio. Tel. 956-65 27 12.
Restaurantes Thurinos:
Rincón de Manolo. Tel. 956-64 34 10.
Mesón El Copo. Tbl. 956-67 77 10.
SAN FERNANDO
Día 31. SAN FERNANDO
Novillos: María del Carmen Camacho.
Tema: Sánchez Romero, Alberto Ramírez y 
Angel Rondino.
Hora: 5 tarde
Organiza: Aula Municipal de Tauromaquia 
de San Femando.
Precios: Sombra: 2.800 ptas. Sol: 2.000 y 
1.500 ptas. Especial: 500 ptas.
Taquillas: Plaza de Toros. Plaza del Rey y 
Ayuntamiento. Tbl. 956-89 90 11.
Sr. Miguel Posada.
Hoteles Thurinos:
Sal y Mar. Tbl. 956-88 34 40.
Restaurantes Thurinos:
Venta de Vargas. Tbl. 956-88 16 22.
Actividades: Día 30, a las 5 de la tarde, 
desencajonamiento y tienta de 4 becerras. 
Predos: Adultos: 500 ptas. Niños: 200 ptas.
SEVILLA
Día 31. SEVILLA
Toros: Tbrrealta.
Tema: Curro Romero, Espartaco y Pareja 
Obregón, que tomará la alternativa.
Hora: 6'30 tarde.
Organiza: Empresa Pagés.
Predos: Sol: 3.300 ptas. Sombra: 6.600 ptas.
Taquilla- Plaza de Toros. C/ Adriano, 61. Tbl. 
95-421 55 39 y 421 31 41.
Hoteles Thurinos:
Alfonso XII. Tbl. 95-422 28 50.
Colón. Tbl. 95-422 29 00.
Los Lebreros. Tbl. 95-457 94 00.
Bécquer. Tbl. 422 89 00.
Nacarena. Tbl. 437 58 00.
Restaurantes Taurinos:
El Burladero. Tbl. 95-422 29 00.
Becerrita. Tbl. 95-441 20 57.
Colón. Tbl. 95-421 11 60.
Becerra. Tbl. 95-457 44 05.
Río Grande. Tbl. 95-427 39 56.
La Isla. Tbl. 95-421 54 76.
Bodegón Torre del Oro. Tbl. 95421 42 41.
Los Ibes Reyes. Tbl. 95422 63 62.
Venta El "tentadero. Tbl. 95-414 05 81.
ARAGON
ZARAGOZA
Día 24. ZARAGOZA.
Toros: David Ribeiro de Téllez.
Matador Raúl Aranda.
Hora: 5 tarde.
Organiza: Servicios Thurinos de Aragón.
Precio medio: 2.500 ptas.
Thquillas: Plaza de Toros. Tels. 976-43 86 2 
y 43 74 15.
Hoteles Taurinos:
Gran Hotel. Tbl. 976-22 19 01.
Meliá Corona. Tbl. 976-43 01 00.
Restaurantes taurinos:
El Tbro. Tbl. 976-15 05 08.
La Mar. Tbl. 976-21 22 64.
CATALUÑA
BARCELONA
Día 31. BARCELONA.
Toros: Sepúlveda.
Téma: Víctor Mendes, Emilio Muñoz y
Jesulín de Ubrique
Hora: 5*30 tarde
Organiza: Empresa Balañá.
Taquillas: Plaza de Toros. Tbl. 93-245 58 04.
Hoteles Taurinos:
Ritz. Tbl. 93-318 52 00.
Condes de Barcelona. Tbl. 93-215 06 16.
Presidente Tbl. 93-318 52 00.
Meliá Barcelona. tel.93-410 60 60.
Restaurantes Taurinos:
Florián. Tbl. 93-212 46 27.
Casa Leopoldo, Tbl. 93-241 30 14.
Fierre Tel. 918-37 05 28.
Lumi. Tel. 918-37 16 35.
Los Galayos. Tbl. 918-37 09 08.
Restaurantes Taurinos:
California. Tbl. 918-37 14 47.
Montaneros. Tbl. 918-37 02 72.
Los Galayos. Tbl. 918-37 09 08.
Mesón del Puente Tel. 918-37 02 74.
El Prado. Tbl. 918-37 03 86.
CUENCA
Día 13. CUENCA
Novillos: Conde de Mayalde
Téma: Javier Vázquez, Luis de Pauloba y 
Domingo Valderrama.
Hora: 5 tarde
Organiza: Juan Gutiérrez Puerta.
Taquillas: Plaza de Toros.
Hoteles Taurinos:
Torremangana. Tbl. 966-22 33 51.
EXTREMADURA
CACERES
Día 30. TRUJILLQ
Novillos: Francisco Picado.
Tema: Angel Martínez, El Millonario y 
Paquito Picado.
Hora: 5 tarde
Organiza: Francisco Picado.
Precios: Sol: 1.200 ptas. Sombra: 1.500 ptas.
Taquilla: Plaza de Toros.
Toñi. TI. 927-32 18 96.
Bar Restaurante Filíete Tbl. 927-32 14 49.
Hoteles Taurinos:
Las Cigüeñas. Tbl. 927-32 12 50.
Perú. Tbl. 927-32 07 45.
Pizarra. Tbl. 927-32 02 55.
Parador Nacional. Tel. 927-32 13 50.
Restaurantes Taurinos:
La Troya. Tel. 927-32 13 64.
León. Tbl. 927-32 17 92.
Estadio. Tbl. 927-32 15 90.
BADAJOZ
Día 13. BARCARROTA.
Novillos: Por designar.
Rejoneadores: Antonio Ribeiro Téllez, Luis 
Domecq, Juan José Rodríguez y Antonio 
Domecq.
Hora: 5*30 tarde
Thquillas: Plaza de Toros y Ayuntamiento.
Tel. 924-73 60 26.
Hoteles Taurinos:
La Sierra. Tbl. 924-73 60 28.
MADRID
MADRID
Día 2. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES.
Novillos: José González Madrid.
Tema: Javier Vázquez, Mariano Jiménez y 
Antonio Briceño.
Hora; 5 tarde
Organiza. Excelentísimo Ayuntamiento y el 
Patronato del V Centenario.
Precios: General: 1.500 ptas. Abono: 3.500 
ptas.
Taquillas: Plaza de Toros.
Hoteles Thurinos:
El Gran Prix.
Restaurantes Taurinos:
El Molino. Tbl. 651 99 85.
tejas Verdes. Tbl. 652 73 07.
Casa Vicente Tbl. 657 02 62.
Mesón Ortega Cano.
Día 10. MADRID.
Novillos: El Jaral de la Mira.
TOLEDO
Día 17. ESQUIVAS.
Novillos: 4 de Avilio Hernández Hnos. y 1 
de Agustín Sánchez.
Téma: Carlos Gago, Niño de Leganés y el 
rejoneador Juan Carlos Molina.
Hora: 4*30 tarde
Predos: General: 1.500 ptas.
Thquillas: Plaza de Toros.
Restaurante Santi. Tbl. 925-52 05 63.
ALBACETE
Día 19. ONTUR.
Novillos: José Escolar.
Téma: Angel Martínez. El Millonario y
Paquito Picada
Honu4*30 tarde
Organiza: José María Poveda.
Thquilla: Plaza de Toros.
Restaurantes:
Bar de León. Tbl. 967-32 31 64.
Día 30. HELLIN.
Tbros: La Castilleja.
Hora: 5 tarde
Organiza: Servicios Thurinos Españoles, S. A.
Predo medio: 3.300 ptas.
Thquilla: Plaza de Tbros. Tbl. 967-30 53 75.
Hoteles Thurinos: Hellín. Tbl. 967-30 01 42.
Reina Victoria. Tbl. 967-30 02 50.
Restaurantes Taurinos:
Justo I y Justo II. Tbl. 967-30 02 50.
Museo Thurino: Paseo de la Estación, 26.
Hellín.
«Cañamón». Tbl. 967-30 13 54.
AVILA
Día 30. ARENAS DE SAN PEDRO.
Toros: Antonio Ordóñez.
Téma: Joselito, Rafael Camino y Miguel 
Rodríguez (alternativa).
Organiza: Felipe Gómez.
Predos: tendido Sol: 2.500 ptas. tendido
Sombra: 3.000 ptas.
Thquillas: Plaza de Tbros. tels. 918-37 16 81 
y 37 01 87.
Hoteles Thurinos:
Dan Alvaro de Luna. Tbl. 918-37 16 50.
PRECIOS DE SUSCRIPCION CON DESCUENTOS ESPECIALES
ESPAÑA
PARA SUSCRIPTORES EN RENOVACION
Un año (52 números). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.280
Medio año (26 números). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.640
PARA NUEVOS SUSCRIPTORES
Un año (52 números). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.800
Medio año (26 números). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .3.900
EUROPA
Un año (52 números). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.800
En renovación (52 números). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.210
AMERICA
Un año (52 números). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 dólares USA
En renovación (52 números). . . . . . . . . . . 160 dólares USA.
• Esta oferta de suscripción con sus descuentos estará vi­
gente durante los meses de febrero, mano, abril, mayo y 
junio.
• Los suscriptores de Europa y América, deberán emplear 
la siguiente forma de pago: giro postal internacional, o che­
que bancario en divisas convertibles.
• Si por el envío de la suscripción, tarjeta y orden ha estro­
peado este número, puede solicitar otro ejemplar completa­
mente gratis.
Rellene esta 
tarjeta y la 
orden 
bancaria y 
envíelos por 
correo a
"EL RUEDO" 
EDICIONES 
EPSILON C/ 
CHINCHILLA,
1-213. 
28013 
MADRID
EL RUEDO
agencio
Provincia
EPSILON.su por
nuevo aviso, con cargo a mi 
que a mi nombre le sean
Titular de cuenta. 
Sírvase tomar nota
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Novilleros: Angel Martínez, Joaquín Díaz 
y Oscar Roberto «El Millonario».
Di* 16. SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES.
Toros: Gabriel Rojas.
Terna: El Soro, Rafael Camino y Andrés 
Caballero.
Hora. 5 tarde.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento y el Pa­
tronato del V Centenario.
Precios: General: 1.500 ptas. Abono: 3.500 
ptas.
Taquillas:Plaza de Toros
Hoteles Taurinos:
El Gran Prix.
Restaurantes Taurinos:
El Molino. Tel. 651-99 85.
Tejas Verdes. Tel. 652 73 07.
Casa Vicente. Tel. 657 02 62.
Mesón Ortega Cano.
Día 19. ARANJUEZ.
Novillos: El Tesorero.
Terna: Manuel Caballero, Regino Agudo y 
Manuel Amador.
Hora: 5 tarde.
Taquillas: Plaza de Toros. Tel. 892 01 88.
Hoteles: Isabel II. Tel. 891 09 45.
Restaurantes:
Casa Pablo. Tel. 891 14 51.
Casa Regino. Tel. 892 01 88.
La Mina. Tel. 891 11 46.
Día 19. COLMENAREJO.
Toroscopo
ARIES: Ya han desaparecido todos los pro­
blemas laborales que le tenían tan preocupa­
do últimamente. Su situación amorosa y 
familiar también comienzan a enderezarse; si­
ga así y pronto lo verá todo de otro color. Nú­
mero de la suerte: 7.
CANCER: El no haber dado la suficiente im­
portancia a aquel pequeño problema que le 
molestaba se ha vuelto contra usted. Ahora 
su solución le resultará bastante más compli­
cada que si se hubiera enfrentado a él desde 
un principio. No se desespere y actúe con se­
renidad; los planetas pronto volverán a serle 
propicios. Número de la suerte: 32.
LIBRA: Se encuentra usted viviendo un mag­
nífico periodo de estabilidad en todos los cam­
pos. Acepte todos los restos que le propongan; 
la posición de la luna, enfrentada a Marte, le 
augura una semana repleta de triunfos. Nú­
mero de la suerte: 5.
CAPRICORNIO: No lo piense más. Si ha 
obrado de forma irregular ya no tiene reme­
dio. Asuma su comportamiento y trabaje du­
ramente por reponer el daño que le ha hecho 
a otras personas. Número de la suerte: 9. 
TAURO: Seguro que no se encuentra muy de 
acuerdo con la última proposición laboral que 
le hicieron. No lo dude y niéguese a aceptar­
lo. La razón y sus aptitudes harán que se 
solucione el problema. Número de la suer­
te: 12.
LEO: Se encuentra usted en una semana muy 
propicia para sus intereses. Aprovéchela. Pue­
de que a partir de pocas fechas mejore sus­
tancialmente en el campo laboral. Saturno ju­
gará un importante papel en todo ello. 
Número de la suerte: 90.
ESCORPIO: ¡Por fin le llegó la buena racha!. 
Se encuentra en una semana muy propicia pa­
ra los juegos de azar. Aproveche la ocasión 
y seguramente conseguirá algún premio. Nú­
mero de la suerte: 14.
ACUARIO: El que estemos en tiempo de llu­
vias y usted sea un signo de agua no significa 
que deba estar de enhorabuena. La suerte le 
volverá la espalda en esta semana. Limítese 
a esperar un buen momento. Número de la 
suerte: 42.
GEMINIS: No dude un instante en realizar ese 
viaje que tanto está pensando. Los astros le 
son propicios y conseguirá pasar una semana 
inolvidable. Número de la suerte: 77.
VIRGO: Las buenas intenciones no bastan pa­
ra conseguir lo que se qúiere. Trabaje más du­
ro que nunca y logrará lo que desea tan 
fervientemente. Número de la suerte: 61. 
SAGITARIO: Si piensa hacer una compra de 
valor, se encuentra en el momento justo para 
realizarla. Su buena suerte hará posible más 
de un sueño que hasta ahora le parecía impo­
sible. Número de la suerte: 11.
PISCIS: Tiene que pensar que no siempre se pue­
de decir sí a todo. Sus buenos sentimientos ha­
cen que algunas veces, se aprovechen de usted. 
Sea algo más duro con las amistades. Núme­
ro de la suerte: 59.
Día 16. ARNEDO.
Novillos: Pablo Mayoral y Pedrés.
Matadores: Pedro Carra, Pérez Vitoria, Jo­
sé Ignacio Sánchez, Diego de Arnedo y Ra­
fael Perca «El Boni».
Día 17. ARNEDO.
Novillos: Jerónimo Martínez «Cetrina».
Tema: Francisco Delgado. Paquiro y José 
Moreno.
Hora: 4’30 tarde.
Organiza: Club Taurino de Arnedo.
Taquillas: Plaza de Toros.
Hoteles: Virrey. Tel. 941-38 01 50.
Victoria. Tel. 941-38 01 00.
Restaurantes: Sopitas. Tel. 38 36 69. 
Picabea. Tel. 38 13 58.
Actividades Taurinas: Entrega de Trofeos 
de la Feria 1990 en el Hotel Virrey: 
Zapato de Oro: Finito de Córdoba.
Mejor Estocada (Trofeo Antonio León): El 
Tato.
Mejor Ganadería: Cetrina.
Mejor Subalterno: Bernardo del Valle 
«Vallito».
Día 19. ALDEANUEVA DE EBRO.
Conmemoración del Centenario de la Pla­
za de Toros.
Novillos: Francisco Calache.
Matadores: Enrique Marín, Curro Vázquez, 
Emilio Muñoz, Tomás Campuzano, Vicen­
te Ruiz «El Soro», Fernando Lozano y Pe­
dro Carra.
Hora: 4‘30 tarde.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento.
Novillos: Ana Peña y Carmen Segovia.
Novilleros: Alberto Elvira y José Tomás 
Román.
Hora: 5 tarde.
Organiza: Tomás Entero Román.
Taquillas: Plaza de Toros y en los teléfo­
nos: 858 21 31 y 858 91 48.
Restaurantes:
Bar Yusta. Tel. 858 91 30.
Maxi.
Día 23. SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES.
Toros: Atipio Pérez Tabernero.
Terna: Pedro Benjumea (retirada). More 
nito de Jaén y José Luis de los Reyes.
Hora: 5 tarde.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento y el Pa­
tronato del V Centenario.
Precios: General: 1.500 ptas. Abono: 3.500 
ptas.
Taquillas: Plaza de Toros
Hoteles Taurinos:
El Gran Prix.
Restaurantes Taurinos:
El Molino. Tel. 651 99 85
Tejas Verdes Tel. 652 13 07
Casa Vicente. Tel. 657 02 62 
Mesón Ortega Cano.
MURCIA
MURCIA
Día 19. LORCA.
Novillos: Herederos de D. Vicente Castel. 
Novilleros: Domingo García «Dominguín» 
y Conrado Muñoz.
Hora: 5 tarde
Organiza: Pedro Blas García Montiel.
Taquillas: Plaza de Toros.
Hoteles: Hotel Residencia Alameda. Tel 
968-46 61 62.
Restaurante: < asa Cándido. Tel. 968-46 69 07 
Peña Taurina Pepin Jiménez.
Peña Taurina Dominguín.
NARANJAS
A los miembros del Senado, por su 
diligencia en elaborar y aprobar el tex­
to de la nueva “Ley Corcuera”.
Al Ayuntamiento de Nímes y a Simón 
Casas, por programar en marzo algu­
nos de los festejos que no se pudieron 
dar en Carnavales por culpa de la gue­
rra,
Naranja preventiva a la empresa de 
Madrid, por decir que en su plaza no 
existen los vetos. A lo largo de la tem­
porada podremos ver si esto es cierto.
LIMONES
A tos políticos valencianos, por po­
ner el grito en el cielo cuando salieron 
los carteles de fallas, y después quedar­
se tan contentos por haber conseguido 
que la empresa celebrara una corrida 
con tres toreros de la tierra. Armaron 
demasiado ruido para tan pocas nueces.
A Diodoro Canorca, por creer, des­
pués de tantos años como empresario, 
que son los apoderados de los matado­
res que torean más de cien corridas al 
año los que tienen que llamar a su des­
pacho pidiendo una oportunidad.
A Emilio Muñoz y Curro Durán, por 
los malos modos que exhibieron en el 
festiva! celebrado hace pocas fechas en 
Alcalá de Guadaira, donde casi llegaron 
a las manos.
Cumpleaños
Christian Montcouquiol 
«Nimefio II», matador de to­
ros. Cumple 37 años el día 10 
de marzo.
Gregorio Tébai «El Incluse­
ro», matador de loros, cumple 
44 años el día 17.
Alvaro Amores, matador 
de toros, cumple 28 años el 
día 17.
LA R10JA
Precios: General: 2.500 ptas. Barrera: 3.000 
ptas.
Taquillas: Plaza de Toros. Tel. 941-16 30 
05.
Hoteles Taurinos:
Hostal Aldea. Tel. 941-16 33 73.
Restaurantes:
Bar iflaki. Tel. 941-16 30 13.
Bar Tres de Bastos. Tel. 941-16 30 72.
Día 24. LOGROÑO.
Festival a Beneficio de la Hucha Popular 
Matadores: Gallito de Alfaro, Sergio Sán­
chez, Pérez Vitoria, Pedro Carra, El Víc­
tor y Diego de Arnedo.
Hora: 5 tarde.
Organiza: Pepe Amilburu.
Taquillas: Plaza de Toros. Tel, 941-23 08 
50.
LOGROÑO
Día 10. LOGROÑO.
Novillos: Andrés Rodríguez.
Terna: Paquiro, Pedro Carra y El Víctor.
Hora: 5 tarde.
Taquillas: Plaza de toros. Tel. 941-23 08 50.
Hoteles Taurinos:
Murrieta. Tel. 941-22 41 50.
Los Bracos. Tel. 941-22 66 08.
Restaurantes Taurinos:
Royalty. Tel. 941-23 02 80.
Moderno. Tel. 941-22 00 42.
VALENCIANA
CASTELLON
Día 7. CASTELLON.
Novillos: Murube.
Terna: Manuel Caballero, Finito de Córdo­
ba y Paco Senda.
Hora: 4’30 tarde.
Organiza: Magdalena Toros.
Precios: Lados 1 a 6: grada 11 a 23. Sol:
1 500 ptas. Sombra: 1.650 ptas.
R eslauranle -Bar
El Rincón de Manolo
MANUEL FRANCO MUÑOZ
Carretera Cádiz Málaga
Kilómetro 76.7 
Teléfono 64 34 10 
TARIFA (Cádiz)
PLAZA DE TOROS DE
MARZO 1991
Dirección artística:
SIMON CASAS
í^ílí;>x 
ro i
W:
4 NOVILLADAS CON PICADORES 
1 CORRIDA DE REJONES
VIERNES, 15 DE MARZO (9'30 noche) SABADO, 16 DE MARZO (4'30 tarde) DOMINGO, 17 DE MARZO (11 mañana)
6 Novillos de JOSE l. MARO para:
MANUEL CABALLERO 
FINITO DE CORDOBA 
SANCHEZ MEJIAS
6 Novillos de JUAN PEDRO DOMECQ paro:
TINO LOPEZ 
CHAMACO 
SANCHEZ MEJIAS
6 Novillos de GUADALES! para:
ANTONIO M. PUNTA 
ERIK CORTES 
FINITO DE CORDOBA
DOMINGO, 17 DE MARZO (4'30 tarde)
6 Novillos de JANDILLA para:
SAN GILLEN 
MANUEL CABALLERO 
CHAMACO
SABADO, 16 DE MARZO (9'30 noche) 
5 Toros de MJOURA gara: 
MANO A MANO
JOAO MOURA 
y
MARIE SARA
TAQUILLAS:
PLAZA DE TOROS DE NIMES
Teléfono
07.33.66.672802
>1 partir del 4 de marzo
j
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Taquillas: Plaza de Tbros. Tel. 964-21 20 61.
Hoteles Thurinos: Mindoro. Tel. 964-22 23 00.
Restaurantes Thurinos:
Club Náutico. Tfel. 964-28 24 33.
Casino Antiguo. Tfel. 964-22 28 64.
Eliazar. Tfel. 964-23 48 71.
Día 7. CASTELLON.
Día 8. CASTELLON.
Toros: Alvaro Martínez-Conradi.
Terna: Ortega Cano, Emilio Muñoz y Fer­
nando Cepeda.
Hora: 4*30 tarde.
Organiza: Magdalena Tbros.
Precios: Contrabarrera. Sol: 3.300 pías.
Sombra: 6.100 ptas.
Thquillas: Plaza de Toros. Tfel. 964-21 20 61.
Hoteles Thurinos:
Mindoro. Tfel. 964-22 23 00.
Restaurantes Taurinos:
Club Náutico. Tfel. 964-28 24 33.
Casino Antiguo. Tfel. 964-22 28 64.
Eliazar. Tfel. 964-23 48 71.
Día 9. CASTELLON.
Novillos: Mari Carmen Camacho.
Tema: Alfonso Carrasco, Victoriano Gon­
zález y Manolo Camón.
Hora: 11’30 mañana.
Día 9. CASTELLON.
Toros: Los Guateles.
Tema: Joselito, Litri y Jesulín de Ubrique
Hora: 4*30 tarde.
Organiza: Magdalena Tbros.
Predos. Especial Sol: 950 ptas. Sombra: 1.300 
ptas.
Thquillas: Plaza de Tbros. Tfel. 964-21 20 61.
Hoteles Thurinos:
Mindoro. Tfel. 964-22 23 00.
Restaurantes Thurinos:
Club Náutico. Tfel. 964-28 24 33.
Casino Antiguo. Tfel. 964-22 28 64.
Eliazar. Tfel. 964-23 48 71.
Día 10. CASTELLON.
Toros: Jandilla.
Tema: Roberto Domínguez, Espartero y Julio
Aparicio.
Hora: 4’30 tarde.
Predos: General Naya: Sol: 1.400 ptas.
Sombra: 2.050 ptas.
Organiza: Magdalena Toros.
Thquillas: Plaza de Tbros. Tfel. 964-21 20 61.
Hoteles Thurinos:
Hotel Mindoro. Tfel. 964-22 23 00.
Restaurantes Thurinos:
Club Náutico. Tfel. 964-28 24 33.
Casino Antiguo. Tfel. 964-22 28 64.
Eliazar. Tfel. 964-23 48 71.
Día 19. BENICARLO.
Toros: Domínguez Camacho.
Tferna: El Soro, Rafael Camino y Soro II.
Hora: 4*30 tarde
Organiza: Justo Benítez.
Taquillas: Plaza de Tbros.
Día 24. VINAROZ.
Festival.
Novillos: Bernardino Jiménez.
Terna: Erik Cortés, Manuel Montoya y Paco
Senda.
Hora: 5 tarde
Organiza: Thuro Ibérica, S. L.
Thquillas: Plaza de Tbros. Tfel. 96-45 16 48.
Oficina de TUrismo de Benicarló. Tfel. 96-47
31 80.
Hoteles: Roca. Tfel. 96-45 03 50.
Restaurantes:
PROGRAMACION TAURINA DE RADIO Y TELEVISION
Radio Nacional de España: El Clarín, de 12 h. a 1 h., los 
domingos, dirigido por José Luis Carabias,
COPE: El Albero, de 12,30 h. a 1,30 h., los domingos, 
dirigido por Pedro Javier Cáceres.
SER: Los Toros, de 1 h» a 3 h., los domingos, dirigido por
| Manuel Moles.
Onda Cero: Plaza de Toros, de 12 h. a 1 h>, los domingos, 
dirigido por Maríví Romero.
Intercontinental: Paseíllo de lujo, de 12 h. a 1 h., los 
domingos, dirigido por Manuel Ruiz.
Radio ): El Clarín, de 10,30 h. a 11 h., los domingos, 
dirigido por Juan Posada.
Televisión Española: Tendido Cero, de 5,30 h, a 6 h„ los 
I martes, dirigido por Fernando Fernández Román.
Canal San Puerta grande, de 23,30 h. a 24 h., ios martes, 
dirigido por J. Jesús GoidiHo.
Casa Machaco. Tfel. 96-45 00 19.
La Isla. Tfel. 96-45 23 58.
Voramar. Tfel. 96-15 00 37.
Plaza de Tbros. Tfel.96-45 16 48.
III Trofeo Café Rock. Tfel. 96-45 08 20.
VALENCIA
Día 9. VALENCIA.
Toros: El Pizarral.
Tema: Morenito de Maracay, Espartaco
Chico y Alberto Martínez (alternativa).
Hora: 5 tarde
Organiza: Valencia Thurina.
Predos: Valencia Thurina.
Precios: Sol: 1.600. Sol y Sombra: 2.500.
Sombra: 3.000.
Thquillas: Plaza de Tbros. Tfel. 96-351 93 15.
Hoteles Taurinos:
Rey D. Jaime Tfel. 96-360 73 00.
Astoria Palace Tfel. 96-352 67 37.
Sidi Saler. Tfel. 96-161 04 11.
Restaurantes Thurinos:
La Pepica. Tfel. 96-371 41 11.
La Marcelina. Tfel. 964-371 20 25.
Día 10. VALENCIA.
Novillos: Sonsoles Abuin.
Tferna: Domingo Triana, Luis Blázquez y
Ramón Bustamante
Hora: 12 mañana.
Día 10. VALENCIA.
Toros: Lamamie de Clairae
Téma: Ortega Cano, Juan Mora y Femando
Cámara.
Hora: 5 tarde
Organiza: Valencia Thurina.
Predos: Sol: 1.600. Sombra: 3.000. Sol y 
Sombra: 2.500.
Taquillas: Plaza de Toros. Tel. 351 93 15.
Hoteles Thurinos:
Rey Don Jaime Tfel. 360 73 00.
Astoria. Tfel. 352 67 37.
Sidi Saler. Tfel. 161 04 11.
Restaurantes Thurinos:
La Pepica.. Tfel. 371 41 11.
La Marcelina. Tfel. 371 20 25.
Día 11. VALENCIA.
Novillos: Sánchez Arjona.
Tema: Luis José Amador, Joaquín Díaz y
Francisco Perpiñán.
Hora: 5 tarde
Organiza: Valencia Thurina.
Precios: Sol: 1.600. Sombra: 3.000. Sol y
Sombra: 2.500.
Thquillas: Plaza de Tbros. Tel. 96-351 93 15.
Hoteles Thurinos:
Rey Don Jaime Tfel. 360 73 00.
Astoria Palace Tfel. 352 67 37.
Sidi Saler. Tfel. 161 04 11.
Restaurantes Taurinos:
La Pepica. Tfel. 371 41 11.
La Marcelina. Tfel. 271 20 25.
Día 12. VALENCIA.
Novillos: Dionisio Rodríguez.
Tferna: Sánchez Mejías, Victoriano González 
y Manuel Camón.
Hora: 5 tarde
Organiza: Valencia Thurina.
Predos: Sol: 1.600. Sombra: 3000.
Sol y Sombra: 2.500.
Thquillas: Plaza de Tbros. Tfel. 351 93 15.
Hoteles Thurinos:
Rey Don Jaime Tfel. 360 73 00.
PLAZA DE TOROS DE
Empresa: VALENCIA TAURINA, S. A.
GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO 1991
8 CORRIDAS DE TOROS • 5 NOVILLADAS • 1 DE REJONES
SABADO, 9 DE MARZO 
6 Tbros de EL PIZARRAL para:
MORENITO DE 
MARACAY 
ESPARTACO CHICO 
ALBERTO MARTINEZ 
(que tomará la alternativa)
DOMINGO, 10 DE MARZO 
(mañana) (fuera de Abono) 
6 Novillos de
D.a SONSOLES ABOIN para:
DOMINGO TRIANA 
LUIS BLAZQUEZ 
RAMON BUSTAMANTE
DOMINGO, 10 DE MARZO (tente) 
6 Tbros de 
LAMAMIE DE CLAIRAC para:
JOSE ORTEGA CANO 
JUAN MORA 
FERNANDO CAMARA
LUNES, 11 DE MARZO 
6 Novillos de 
SANCHEZ ARJONA para:
LUE JOSE AMADOR 
JOAQUIN DIAZ 
FRANCISCO PERPIÑAN
MARTES, 12 DE MARZO 
6 Novillos de 
DIONISIO RODRIGUEZ para:
SANCHEZ MEJIAS 
VICTORIANO 
GONZALEZ 
MANUEL CARRION
MIERCOLES, 13 DE MARZO 
(fuera de Abono)
6 Tbros de
Sres. MOLERO HNOS. para:
* NOTO SALES
ANT ) RUIZ «SORO II» 
0R MANUEL
, j AZQUEZ
JUEVES, 14 DE MARZO 
6 Novillos de 
CARLOS NUÑEZ para:
MANUEL CABALLERO
FINITO DE CORDOBA 
PACO SENDA
VIERNES, 15 DE MARZO 
6 Tbros de 
LA CARDENTELA para:
FRANCISCO RUIZ MIGUEL 
VICTOR MENDES 
CESAR RINCON
SABADO, 16 DE MARZO 
6 Tbros de 
FRANCISCO CALACHE para:
FERNANDO CEPEDA 
FERNANDO LOZANO 
JESULIN DE UBRIQUE
DOMINGO 17 DE MARZO (netee) 
CORRIDA DE REJONES
6 Tbros de FELIX HERNANDEZ pata:
ANTONIO I. VARGAS
CURRO BEDOYA
JAVIER BUENDIA 
ANTONIO CORREAS 
CINES CARTAGENA
CESAR DE LA FUENTE
DOM 17 DE MARZO (tente)
6 Toi GUADALES! para:
JOSE MARIA 
MANZANARES 
JOSE M. ARROYO 
«JOSELITO» 
MIGUEL BAEZ «LITRI»
LUNES, 18 DE MARZO 
6 Toros de 
SAYALERO Y BANDRES para:
JOSE ORTEGA CANO 
RAFAEL CAMINO 
ENRIQUE PONCE
MARTES, 19 DE MARZO (romana) 
6 Novillos de JESUS GIL para:
CESAR PEREZ
LUIS FERNANDEZ «JOCHO» 
ANGEL DE LA ROSA
MARTES, 19 DE MARZO (tanle) 
6 Toros de ALDEANUEVA para:
ROBERTO DOMINGUEZ 
JUAN A. RUIZ 
«ESPARTACO» 
ENRIQUE PONCE
Los festejos de 
mañana darán 
comienzo a las 12, 
y los de tarde, 
a las 5
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Asteria Palace Tbl. 352 67 37.
Sidi Saler. Tbl. 161 04 11.
Restaurantes Taurinos:
La Pepica. Tfel. 371 41 11.
La Marcelina. Tfel. 371 20 25.
Día 13. VALENCIA.
Toros: Melero Hermanos.
Téma: Manolo Sales, Antonio Ruiz «Soro II» 
y Víctor Manuel Blázquez.
Hora: 5 tarde.
Organiza: Valencia Thurina.
Predos: Sol: 1.600. Sombra: 3000.
Sol y Sombra: 2.500.
Thquillas: Plaza de Toros. Tbl. 351 93 15.
Hoteles Thurinos:
Rey Don Jaime. Tbl. 360 73 00.
Asteria Palace Tbl. 352 67 37.
Sidi Saler. Tbl. 161 04 11.
Restaurantes Taurinos:
La Pepica. Tbl. 371 41 11.
La Marcelina. Tbl. 371 20 25.
Día 14. VALENCIA.
Novillos. Manuel Caballero, Finito de Cór­
doba y Paco Senda.
Hora: 5 tarde.
Organiza: Valencia Thurina.
Predos: Sol: 1.600. Sombra: 3000.
Sol y Sombra: 2.500.
Taquillas: Plaza de Toros. Tbl. 351 93 15.
Hoteles Taurinos:
Rey Don Jaime. Tbl. 360 73 00.
Asteria Palace. Tbl. 352 67 37.
Sidi Saler. Tbl. 161 04 11.
Restaurantes Taurinos:
La Pepica. Tbl. 371 41 11.
La Marcelina. Tbl. 371 20 25.
Día 15: VALENCIA.
Toros: La Cardenilla.
Tema: Ruis Miguel, Víctor Mendes y César
Rincón.
Hora: 5 tarde.
Organiza: Valencia Thurina.
Precios: Sol: 1.600. Sombra: 3000.
Sol y Sombra: 2.500.
Taquillas: Plaza de Toros. Tbl. 351 93 15.
Hoteles Thurinos:
Rey Don Jaime Tbl. 360 73 00.
Astoria Palace. Tbl. 352 67 37.
Sidi Saler. Tbl. 161 04 11.
Restaurantes Thurinos:
La Pepica. Tbl. 371 41 11.
La Marcelina. Tbl. 371 20 25.
Día 16. VALENCIA.
Toros: Francisco Calache.
Terna: Femando Cepeda, Femando Lozano 
y Jesuh'n de Ubrique
Hora: 5 tarde.
Organiza: Valencia Thurina.
Predos: Sol: 1.600. Sombra; 3000.
Sol y Sombra: 2.500.
Thquillas: Plaza de Tbros. Tbl. 351 93 15.
Hoteles Thurinos:
Rey Don Jaime. Tbl. 360 73 00.
Astoria Palace. Tbl. 352 67 37.
Sidi Saler. Tbl. 161 04 11.
Restaurantes Thurinos:
La Ptepica. Tbl. 371 41 11.
La Marcelina. Tbl. 371 20 25.
Día 16. UTIEL.
Novillos: Jiménez Pasquau.
Téma: Finito de Córdoba, Manuel Caballe­
ro y Paco Senda.
Hora: 4*30 tarde.
Organiza: Entibo Miranda y Julio Ochando. 
Prados: General: 2.000 ptas. Abono: para los 
tres festejos de la temporada con un descuen­
to de 500 ptas.
Thquillas: Plaza de Tbros. Bar «Chenchu».
Sr. Miguel. Tbl. 96-217 16 37.
Venta de abonos; Peña Thurina Utielana. C/ 
Dos de Mayo. Tbl. 96-217 13 92.
Hoteles Thurinos:
Hotel Potajero Chico. Tel. 96-217 00 09.
Restaurantes Thurinos:
La Abuela. Tbl. 96-271 00 55.
Vegano. Tbl. 96-217 00 88.
Día 17. VALENCIA.
Toros: Félix Hernández.
Rejoneadores: Antonio I. Vargas, Curro Be­
doya, Javier Buendía, Antonio Correas, Gi- 
nés Cartagena y César de la Fuente.
Hora: 12 mañana.
Hora: 5 tarde.
Organiza: Valencia Thurina.
Prados: Sol: 1.600. Sombra: 3000.
Sol y Sombra: 2.500.
Thquillas: Plaza de Toros. Tbl. 351 93 15.
Hoteles Taurinos:
Rey Don Jaime. Tbl. 360 73 00.
Astoria Palace Tbl. 352 67 37.
Sidi Saler. Tbl. 161 04 11.
Restaurantes Taurinos:
La Pepica. Tbl. 371 41 11.
La Marcelina. Tbl. 371 20 25.
Día 17. VALENCIA. Día 19. VALENCIA.
Toros: Guadalest.
Téma: J. María Manzanares, Josdito y Litri.
Hora: 5 tarde
Organiza: Valencia Thurina.
Prados: Sol: 1.600. Sombra: 3000.
Sol y Sombra: 2.500.
Thquillas: Plaza de Tbros. Tbl. 351 93 15.
Hoteles Thurinos:
Rey Don Jaime Tbl. 360 73 00.
Astoria Palace Tbl. 352 67 37.
Sidi Saler. Tbl. 161 04 11.
Restaurantes Taurinos:
La Pepica. Tbl. 371 41 11.
La Marcelina. Tbl. 371 20 25.
Día 18. VALENCIA.
Toros: Sayalero y Bandrés.
Tema: Ortega Cano, Rafael Camino y Enri­
que Ponce
Novillos: Jesús Gil y Gil.
Tema: César Pérez, Luis Fernández «Jocho» 
y Angel de la Rosa.
Hora: 12 mañana.
Día 19. VALENCIA.
Toros: Aldeanueva.
Téma: Roberto Domínguez, Espartaco y En­
rique Ponce
Hora: 5 tarde
Orgamza: Valencia Thurina.
Prados: Sol: 1.600. Sombra: 3000.
Sol y Sombra: 2.500.
Taquillas: Plaza de Toros. Tbl. 351 93 15. 1
Hoteles Thurinos:
Rey Don Jaime Tbl. 360 73 00.
Astoria Palace Tbl. 352 67 37.
Sidi Saler. Tbl. 161 04 11.
Restaurantes Thurinos:
La Pepica. Tbl. 371 41 11.
PLAZA DE TOROS 
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SENSACIONAL
CORRIDA DE TOROS
Martes, día 19 de marzo
6 Toros de 
DOMINGUEZ CAMACHO, para:
VICENTE RUIZ 
"EL SORO»
RAFAEL CAMINO
ANTONIO RUIZ 
«QÍYDn TI»
El festejo dará comienzo a las 4,30 de la tarde
La Marcelina. Tbl. 371 20 25.
Día 31. CHELVA.
Toros: Luis Frías.
Matadores: Jeromo Santa María y Víctor 
Manuel Blázquez.
Hora: 4*30 tarde
Organiza: Pedro Magaña Martínez.
Predos: Sol: 2.000 ptas. Sombra: 3.000 ptas.
Hoteles-Restaurantes:
Fonda Esteban. Tbl. 96-211 01 04.
Bar Gómez. Tbl. 210 01 04.
ALICANTE
Día 10. SAN FULGENCIO
Novillos: Lamamie de Clairae
Rejoneadores: Antonio Correas y Ginés Car­
tagena.
Hora: 5 tarde
Organiza: Excmo. Ayuntamiento para las 
obras de reconstrucción de la Iglesia.
Predos: Entrada General: 1.500 ptas.
Taquillas: Plaza de Toros.
Taquillas: Plaza de Toros. Tel. 96-576 66 63.
Hoteles Thurinos: Ramis. Tbl. 96-576 63 13.
Restaurantes:
Valencia. Tbl. 96-576 66 85.
Plaza de Toros. Tbl. 96-576 66 63.
PAIS VASCO
GUIPUZCOA
Día 23. AZPEITIA.
Novillos: Oscar Lorente
Tema: Javier Vázquez, Luis de Pauloba y 
Paquiro.
Hora: 4‘45 tarde
Organiza: Tbros Easo, Cruz Roja y Dya.
Predos: General: 2.000 ptas.
Taquillas: Plaza de Tbros, Cruz Roja. Tbl.
643-22 22 22.
Dya. Tbl 943A6 46 22.
Hoteles Thurinos: Izaría. Tbl. 843-81 07 50.
Restaurantes Thurinos:
Vittorio. Tbl. 943-46 21 01.
FRANCIA
Día 19. ONDARA. FRANCIA
Toros: José Luis Pereda.
Téma: Jeromo Santa María, Víctor Manuel 
Blázquez y Paco Duarte (alternativa).
Hora: 4*30 h.
Organiza. Pedro Magaña Martínez.
Precios: Sol: 2.500 ptas. Sombra: 3.500 ptas.
Día 10. VILLENEUVE DE MARSAN.
Festival.
Novillos: Sayalero y Bandrés.
Téma: Rafael de Paula, Erik Cortés, Emilio 
Muñoz y la rejoneadora Mane Sara.
—----- PLAZA DE TOROS
©MADRID >
------------- LAS VENTAS----------------
DOMINGO, 10 DE MARZO DE 1991 
A los 4,45 de la tarde
GRANDIOSA NOVILLADA CON PICADORES
6 hermosos Novillos de EL JARAL DE LA 
MIRA, de Casatejada (Cáceres) 
(Desecho de tienta y cerrado)
PARA:
ANGEL MARTINEZ, de Torrijas
JOAQUIN DIAZ, de Utrera
OSCAR ROBERTO EL MILLONARIO, de Madrid 
(Nuevo en esta Plaza)
Los tres triunfadores de la temporada 1990
Venta de localidades: Billetes para los poseedores de Tárjelas 
de Abono. Los señores poseedores de Tárjelas de Abono, po­
drán recoger sus localidades el viernes, día 8 de marzo, de 10 
de la mañana a 2 y de 5 a 8 de la tarde.
Venta de Billetes al Público: Sábado, 9 de marzo, de 10 a 2 
y de 5 a 8.
Domingo, 10: Desde las 10 de la mañana hasta la hora del 
comienzo, si todavía las hubiere.
Especial Niños (menores 16 años): Gradas Sol, 100 pesetas.
ABONO PREFERENCIAS 12 Vo DESCUENTO
Desde el día 6 de marzo hasta el día 16 está a la venta, en 
las taquillas de la Plaza de Tbros, el Abono Preferencia! de la 
temporada 1991, que con carácter voluntario, se le ofrece a los 
Abonados de la Plaza de Toros de Madrid, con las ventajas y 
características detalladas en programas de mano, y medios de 
difusión.
PLAZA DE TOROS DE
BALAYAS
Dirección artística: SIMON CASAS
GRAN CORRIDA
DE TOROS
DOMINGO, 24 DE MARZO • a las 4 de la tarde
Reserva de localidades:
PLAZA DE TOROS DE PALA VAS - Teléfono 07.3367680116
6 toros de GUADALES! para:
■■
■y -
EMILIO 
MUÑOZ
JULIO 
APARICIO
JESULIN 
DE 
UBRIQUE
' 1I
,v ...''
. xSmW «ai
PLAZA DE TOROS DE 
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
Organiza: 
EXCMO. AYUNTAMIENTO Y 
EL PATRONATO DEL V CENTENARIO
2 CORRIDAS DE TOROS 
Y 1 NOVILLADA
SABADO, 17 DE MARZO
6 Toros de 
GABRIEL ROJAS 
(de Sevilla) para:
V. RUIZ «El SORO» 
RAFAEL CAMINO 
ANDRES CABALLERO
_________________________________
SABADO, 23 DE MARZO
6 Toros de 
ALIPIO PEREZ TABERNERO 
(de Salamanca) para:
PEDRO BENJUMEA 
MORENITO DE JAEN 
J. L. DE LOS REYES
SABADO, 6 DE ABRIL
6 Novillos de 
A. JOSE GONZALEZ 
(de Madrid) para:
JAVIER VAZQUEZ 
MARIANO JIMENEZ 
ANTONIO BRICEÑO
Los festejos darán comienzo a las 5 de la tarde
Peñas, Asociaciones Taurinas y 3.a Edad, tendrán un descuento del 10 % 
Menores de 14 años, GRATIS (acompañados de mayores)
Ruedo abierto 30
Gotas al director Peñas
Coleaionista gallego
Sr. Director:
Mediante la presente quiero comu­
nicar que todos los lectores de la re­
vista que Vd. dirige que poseo nueve 
tomos encuadernados en lomo de 
piel y pastas forradas en tela de la re­
vista EL RUEDO desde abril de 
1944, por si hay alguien a quien pue­
da interesar. En más de una ocasión, 
vi algún anuncio en revistas taurinas, 
interesándose por la compra de la co­
lección de EL RUEDO. En aquel 
tiempo no me interesaba desprender­
me de ella; hoy me encuentro mayor, 
hace unos meses pasé a engrosar la 
lista de los pensionistas, aunque no 
me veo viejo; casi todos los días to­
reo un poco de salón con mi capote 
y mi muleta. Por algo soy pariente 
ya lejano de aquel CELITA por me­
dio del parentesco que le urna a mi 
abuelo. Este gusanillo de la afición 
muere cuando uno se muere
Si la persona interesada en su adqui­
sición quiere en ponerse en contacto 
conmigo, la dirección es la que sigue
Manuel Villar Cela
Benéfica de Conxo, n° 42 2o 
Tfeléfono 52 07 67 
15706 Santiago de Compostela 
Deseándole el mayor de los éxitos 
en la nueva etapa de la revista que Vd. 
tan acertadamente dirige, y que para 
mí va a ser una gran emoción, por­
que en cierto modo voy a reencon­
trarme con EL RUEDO, le envío mis 
más cordiales saludos.
Manuel Villar (Santiago de Compostela) 
Alabanzas a Telemadrid
Estimado señor:
Le escribo la presente, por la ma­
ravillosa tarde que produjo en la afi­
ción los comentarios del magnífico, 
intachable e incorrupto comentaris­
ta de la corrida celebrada en el coso 
de Valdemorillo y retransmitida por 
la cadena autonómica.
¡Impresionante, impresionante...! 
Jamás había aprendido, y entendido 
tanto la fiesta, como el pasado vier­
nes día 1 de febrero gracias al exce­
lente crítico D. Joaquín Basilio 
López-del Ramo, al que desde aquí 
debo rendir mi más sincero homenaje.
Si sería buena su labor, que dicha 
transmisión más bien parecía otro 
programa y otra cadena. Concreta­
mente me refiero al programa de 
TVE1 No te rías que es peor, tratan­
do de hacer reir al aficionado. Nada 
me sorprendería, que a estas horas la 
mismísima cadena americana CNN 
entablara negociaciones para enviarle 
de corresponsal de guerra al Golfo 
Pérsico. Su profesionalidad ha que­
dado demostrada en la citada retrans­
misión, por la precisión de los términos 
utilizados, y la invención de otros, co­
mo el de toro astigoido -que pronto la 
afición hará suyos-, y que debería va­
lerle un rápido ascenso en esa cadena.
Télemadrid, de seguir con esa línea 
de ¿informadores?, será el hazmerreír 
de los aficionados, y el desprestigio 
de los verdaderos profesionales de la 
información taurina.
Si ya despidieron en su momento 
y afortunadamente para la afición, al 
Sr. Del Moral, deben saber que su 
delfín tiene las mismas actitudes que 
su maestro, y por lo tanto sería de­
seable para la afición, que cogiera el 
mismo camino. El hacer reir de esa 
manera a los públicos, (los aficionados 
ya sabemos quien es quien), tiene co­
mo misión de enterar la integridad dd 
toro, y la autenticidad de la fiesta, por­
que a dios los que les interesan son sus 
amigos, los toreros.
Sdvodor Vahado torra 
Abonado Andanada 7
Nuevas instalaciones de la 
Escuela Thurina
Marcial Lalanda 
Las nuevas instalaciones de la 
Escuela Thurina Marcial Lalanda, 
de Madrid, serán inauguradas los 
próximos días 8 y 9 de marzo 
con arreglo al siguiente programa:
L- Acto Cultural: Viernes 8 de 
marzo de 1991 19.30 horas.-Nueva 
aula de la Escuela.
a) Inauguración de las instala­
ciones por el primer teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Ma­
drid y presidente dd Patronato de 
la Escuela D. José Ma Alvarez 
del Manzana
b) Clase magistral a cargo del 
catedrático de la Facultad de Pe­
dagogía de la Universidad Com­
plutense y miembro de la Unión 
de Abonados de la Comunidad, 
Dr. D. José Crespo Vasco.
c) Entrega de distinciones a 
personalidades destacadas a favor 
de la Escuela y alumnos distigui- 
dos del Curso 1989-1990.
Zr Acto Taurino: Sábado 9 de 
marzo de 1991, 12.00 horas, pla­
za de toros de la Venta del Ba­
tán.
Gran festival taurino de con­
fraternidad con participación de 
alumnos de distintas promocio­
nes de la Escuela.
Seis novillos de Víctor Huer­
tas para los matadores de toros:
Ludo Sandín
José Luis Bote
Los novilleros con picadores
Jesús Pérez El Madrileño
Miguel Martín
Los novilleros sin picadores, 
triunfadores en la última tempo-
 El presidente y los homenqeodos por la toña Taurina Paco Camino de Madrid, en 
un momento del acto
8ji
rada
Rafael González
Oscar García García Migares
La entrada a estos actos será 
libre y gratuita.
Homenaje a D. Matías 
Prats Cañete
La Peña Thurina Paco Cami­
no de Madrid, que preside Jesús 
Lucas Cuñábate, celebró un con­
currido ágape para proceder a la 
entrega de sus X Trofeos y ho­
menajear, al propio tiempo a D. 
Matías Prats Cañete, que hizo 
entrega de los mismos. Fueron 
galardonados el matador Grego­
rio Tebar (El Inclusero) (toreo 
más puro), el novillero Miguel 
Rodríguez (faena más inteligen­
te), el matador Femando Loza­
no, que no asistió, y el ganadero 
Samuel Flores (ganadería más 
completa). Hubo menciones es­
peciales para Ma Auxilio Holga­
do, Juan Pedro Galán y Manuel 
Caballero.
Comunicado del Colectivo 
de Peñas Thurinas
Vhlencianas
Treinta peñas taurinas de las 
provincias de Castellón, \hlenda, 
Alicante y Murcia han emitido 
un comunicado de protesta por 
la baja calidad de los carteles de
las Fallas; recomiendan a sus so 
dos y simpatizantes que no sa­
quen el abono y que se limiten 
a asistir a los festejos que consi­
deren más atractivos, con especial 
hincapié en el del día 13, con 
Manolo Sales, Soro II y Víctor 
Manuel Blázquez, tres toreros va­
lencianos.
Premio para Rafael 
Camino en Gijón
D. Eloy Díaz Piñera, presidente 
de la Federación Thurina Asturia­
na, hizo entrega a Rafael Cami­
no del trofeo al triunfador 
absoluto de la Feria de Ntra. Sra. 
de Begofla, de Gijón. La federa­
dón engloba la gran Peña Thuri­
na El Cordobés, El Viti, 
Redondel, Asturias, Soro, todas 
las de Gijón y Los Cinco Cali­
fas, de Avilés.
Actividades taurinas 
en Alicante
El Thuroclub celebró una ce­
na para conmemorar las bodas 
de plata de su fundación, y con­
cedió un trofeo al toro Comete­
rá de Javier Núñez. Thmbién 
organizó una comida con poste­
rior charla, que contó con la pre­
senda de Victorino Martín.
El Gub Thurino de Alicante, 
a cuyo frente está, desde hace ya 
12 años, D. Manuel Lancis, ha 
organizado diversas charlas, co­
loquios, conferencias y homena­
jes en d transcurso del último 
trimestre Todos los actos re­
gistraron gran asistencia de públi­
ca 
Mi foto
Esto es lo que queda en pie de la plaza de toros de Vera (Almería), 
que necesita 107 millones de pesetas para su restauración. Vienen a 
la memoria los versos de Quevedo:
Miré los muros de la plaza mía,
si un tiempo firmes, hoy desmoronados...
----------------- EXPLICACION ------------------
En esta Sección tienen cabida las fotos de los aficionados (a la 
fotografía y a los toros, ¡claro!). Fotos antiguas, graciosas, signifi­
cativas o noticiables, hechas por ellos o que estén en su poder.
Deberán mandarlas a la dirección de esta Revista, a nombre de 
Antonio González, a la sección: Mi foto. Indiquen si desean que 
se les devuelva el original.
Trofeos «el ruedo»
EL RUEDO concederá, al fi­
nal de la temporada, los Ruedos 
de Oro, Plato y Bronce al mejor 
matador, subalterno y ganade­
ro, respectivamente. La clasifi­
cación para los mismos se 
confeccionará, semana a sema­
na, mediante los votos que us­
tedes, los lectores, nos envíen en 
el Boletín adjunto. Se elegirá, 
en cada capítulo, un triunfador 
del mes, para llegar al final de 
la temporada y escoger al ga­
nador de cada metal.
Pero no todo son rosas; hay 
también espinas. Se instituye 
también el Trofeo de Serrucho del 
año, que se otorgará, por el mis­
mo sistema, a aquel que los lec­
tores voten como ganadero 
sospechoso de utilizar el mué- 
co, de modo habitual.
MEJOR MATADOR  
(Matador o Novillero)
MEJOR SUBALTERNO..
(De a pie o a caballo)
MEJOR GANADERO ........
(En corridas de toros)
MEJOR SERRUCHO
Remite: D/D.a ...................................
Dirección:.«
Localidad CP. Provincia
Entre los lectores que voten en este Jurado Popular, se sorteará, cada mes, una 
suscripción gratuita de nuestra Revista.
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APODERADO: JUSTO BENITEZ - Teléfonos (976) 59 47 70 y (908) 13 44 36
EL INCLUSERO, SEIS SEMANAS DE BAJA. 
La aparición de una cuarta costilla 
rota en las radiografías que se le hi­
cieron al diestro Gregorio Tébar “El 
Inclusero”, herido el domingo en Ma­
drid, va a retardar su reaparición al 
menos hasta transcurridas seis sema­
nas del percance, según fuentes mé­
dicas. El enfisema pulmonar 
evoluciona favorablemente, aunque el 
torero pasó muy mala noche del do­
mingo al lunes por los dolores que 
sufría. La siguiente noche, del lunes 
al martes, transcurrió con mayor des­
canso para el herido, que seguirá la 
recuperación ya en su domicilio par­
ticular.
OREJA PARA JOSELITO EN CALAHORRA. 
Joselito obtuvo la única oreja de la 
tarde en la corrida del pasado domin­
go en Calahorra (La Rioja) y fue ova­
cionado en su primer enemigo. José 
Antonio Campuzano tuvo palmas y 
vuelta, y Raúl Zorita, pitos y vuelta 
tras aviso. Los toros de Mercedes Pé­
rez Tabernero salieron flojos y man­
sos.
EMILIO MUÑOZ Y LITRI OBTUVIERON 
TROFEOS EN OUVENZA. En OUvenza 
(Badajoz) se lidiaron cuatro toros de 
José Luis Marca, flojos, y dos de Ma­
ri Carmen Camacho, manejables. 
Emilio Muñoz, ovación y dos orejas. 
Litri, ovación tras un aviso y una ore­
ja. Jesulín de Ubrique, silencio y 
vuelta al ruedo.
NOVILLADA SIN TROFEOS EN UTRERA. 
Ninguno de los diestros que actua­
ron el domingo pasado en Utrera (Se­
villa) lograron cortar trofeos. Se 
lidiaron novillos de Murube, bien pre­
sentados y que dieron buen juego. El 
balance de Manuel Caballero, Joa­
quín Díaz y Sánchez Mejías fue de 
ovación en sus dos enemigos, con un 
aviso para Díaz de su primero. ¡ 
INAUGURACION EN BRIMUEGA. La pla­
za de “La Muralla** de Brihuega 
(Guadalajara) inauguró el domingo 
su temporada con una novillada mix­
ta. Los novillos de Sánchez Benito, 
con buena presentación, dieron jue­
go desigual. El rejoneador Rubén 
Martín cortó una oreja, al igual que 
los novilleros Gitanillo Vega y Andrés 
Sánchez, triunfador del Bolsín Tau­
rino de Ciudad Rodriga
FESTEJO DE REJONES EN ABARAN. Ginés 
Cartagena fue el triunfador del espec- 
táculo de rejoneo en Abarán (Mur­
cia), ya que cortó tres orejas. Antonio 
Correas obtuvo oreja y ovación en su 
lote. Las reses fueron de Lamamié de 
Clairac y dieron buen juego.
FESTIVAL EN LINARES. Los novilleros 
Curro Carmona, que cortó dos ore­
jas, Pepín Rubio y Joselito Rus, que 
cortaron una, y el matador de toros 
Morenito de Jaén, también con un 
trofeo, fueron los triunfadores del fes­
tival celebrado el domingo en Lina­
res (Jaén). El matador Lázaro 
Carmona fue silenciado y el noville­
ro Juan Carlos García dio vuelta tras 
un aviso. Lidiaron novillos de fran­
cisco Segura, con problemas. More­
nito de Jaén obtuvo el trofeo al mejor 
par de banderillas y Curro Carmo­
na a la mejor estocada.
TRIUNFO DE RAFI DE LA VIÑA EN FESTI­
VAL EN FRANCIA. Rafi de la Viña, con 
dos orejas, fue el triunfador del fes­
tival celebrado el domingo en Dax 
(Francia). Ortega Cano y Juan Mo­
ra cortaron una, siendo ovacionados 
Curro Romero, Curro Vázquez y Pa- 
trick Varin. Lidiaron novillos de 
Montalvo, desiguales de presentación 
y juego.
FESTIVAL EN MUAS. En Mijas (Mála­
ga) se lidiaron novillos de Hermanos 
Galán por Rafael Figuerola (una ore­
ja en cada uno) y José Luis Villafuer- 
te (ovación y oreja).
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Ultima hora
Chamaco padre dará la 
alternativa a su hijo en Nimes
i ..
'si
| / ■:
JUAN ALVARO
□ Podre e hijo harán el paseíllo ¡untos en los arenas de Nimes
Antonio Barrero Chamaco dará la alterna­
tiva a Antonio Borrero Chamaco, el próximo 
septiembre en el coso francés de Nimes. La cosa 
está clara, Antonio Borrero Chamaco padre 
doctorará a Antonio Borrero Chamaco hijo. 
Uno con 56 años. El otro sin cumplir los 20. 
La oferta la hizo el empresario Simón Casas 
y aunque todavía no han confirmado los con­
tratos, la decisión es firme. Será en Nimes el gran 
acontecimiento. Una vez más Francia se lleva­
rá el momento clave de otro torero hijo de fa­
moso. En su día sucedió con Rafael Camino 
y Miguel Baez Litri, también Jesulín de Ubri­
que tomó la alternativa en esa plaza gala, y 
ahora, este año el bombazo llegará con los Cha­
maco. Pero hay algo más. Padre e hijo no pre­
cisarán testigo de la ceremonia. No habrá por 
tanto un tercer matador en el cartel. Sólo los 
dos, mano a mano el que fuera gran figura y
el que aspira a serla Chamaco padre va ini- 
ciando ya tímidamente los ejercicios de prepa­
ración y es consciente que lleva alrededor de 
20 años sin vestirse de luces. Ahora tiene que 
fortalecer el músculo, entrenar, matar toros a 
puerta cerrada y cumplir algo que le tiene tre­
mendamente ilusionado: doctorar al hijo. Pe­
ro no será una tarde versallesca la de Nimes. 
El padre se lo va a poner difícil al hijo. Am­
bos saldrán a ganar la pelea. Si a la postre se 
juntan a hombros mejor que mejor; pero no 
habrá tregua que así es esta profesión. Y así 
me lo contaba Chamaco padre. Y así quiere 
que sea Chamaco hija Lógicamente Huelva so­
ñaba con este acontecimiento, Barcelona tam­
bién y Sevilla había pujado para ganar­
lo; pero en Nimes, donde Chamaquito tiene un 
gran cartel, se ha llevado, a la postre, el gato 
al agua.
Manuel Caballero 
también en Nimes
Con contrato ya firmado 
otro diestro español que toma­
rá la alternativa en Nimes, en 
septiembre, en la Feria de la 
Vendimia, es el manchego Ma­
nuel Caballero. En la feria de 
su tierra, Albacete se despedi­
rá como novillero, para docto­
rarse días después en las arenas 
francesas. El acuerdo ha sido 
reseñado por el empresario Ca­
sas y Alberto Aliaño, apodera­
do de Caballero.
Cartel de la alternativa 
de Finito de Córdoba
Va de alternativas. Y al fin, 
uno que sí se va a quedar en su 
tierra y va a dar una alegría al 
paisanaje: Finito de Córdoba. 
Este no sigue la moda, aunque 
también le tentaron y con fuer­
za en Nimes, y vivirá ese gran 
día en el coso cordobés y actua­
rá dos tardes, como matador en 
la feria de Mayo.
En el cartel de la alternativa 
de Finito tendrá a José Ma 
Manzanares como padrino y a 
Femando Cepeda como testigo, 
con toros del hierro de Torres- 
trella, propiedad de Alvaro Do- 
mecq.
En un segundo cartel Finito 
alternará con Julio Aparicio y 
Jesulín de Ubrique.
Corrida inaugural en 
Barcelona
Con toros de Sepúlveda, 
abrirá su temporada, el Domin­
go de Resurrección, la plaza 
Monumental de Barcelona. En 
el cartel: Víctor Méndes, Emi­
lio Muñoz y Jesulín de Ubri­
que.
Luego, la empresa Balañá, 
que este año no subarrienda la 
plaza, dará cuatro novilladas 
con la participación de diestros 
como Finito, Caballero, Sán­
chez Mejías, Cristo González y 
Chamaco.
Martín Arranz sigue como 
empresario de Alicante
Enrique Martín Arranz con­
tinuará un año más como ge­
rente de la plaza de toros de 
Alicante, por lo que en estas fe­
chas se encuentra organizando 
la feria de las Hogueras de San 
Juan, que podría constar de 
cuatro corridas y una novilla­
da picada, con la posibilidad de 
un festejo de rejones, El Ayun­
tamiento, propietario de la pla­
za, tiene interés en la 
contratación de algujnas de las 
ganaderías duras. El día gran­
de del ciclo, 24 de junio, se 
cumplirá el vigésimo aniversa­
rio del doctorado del maestro 
J.M. Manzanares, quien tuvo 
como padrino a Luis Miguel 
Dominguín y testigo a Santia­
go Martín7 El Viti."
Carlos CORREDOR
a hace bastantes Y días que salieron 
los carteles de la 
Feria de Sevilla. Y 
un servidor, des­
pués de haberlos leído de pe a pa, 
de haberlos mirado de cerca y de 
lejos -esto último sólo por hacer el 
paripé porque de lejos no veo ni 
media- y de haberlos estudiado a 
fondo, sólo consigo acordarme una 
y otra vez de Joaquinito el apuntad.
¿Y ese qué tiene que ver con la 
feria de Sevilla, se preguntarán us­
tedes?. Pues nada, absolutamente 
nada. Pero si yo les explico quien 
era Joaquinito el apuntad seguro 
que lo entienden.
Joaquinito era un panadero de 
mi pueblo que para ganarse cuatro 
perras extras, ocupaba las tardes de 
los domingos ejerciendo como ma­
quinista del cine. Por sus manos 
pasaron los éxitos de Juana Reina, 
Ana Mariscal y Femando Rey, por 
citar algunos ejemplos. Pero como 
Joaquinito, además de habilidoso 
era un hombre leído, el Ayunta­
miento le nombro apuntador ofi­
cial; y en todas las obras de teatro 
que se representaban en el pueblo 
y que organizaban las fuerzas vi­
vas del mismo, ahí estaba Joaqui­
nito, escondido bajo la concha del 
escenario leyendo el libreto para 
que lo repitieran los actores. De ahí 
le venía, claro está, lo de su apodo.
Pues bien, repito que leer los car­
teles de Sevilla y acordarme de la 
figura de Joaquinito el apuntaó ha 
sido todo una misma cosa.
Y es que no lo puedo remediar, 
Joaquinito me recuerdd a Teodoro 
Matilla, y Canorca di cartero que 
todas las Navidades hacia de rey 
Melchor y que jamás llegó a apren­
derse el papel de memoria.
Yo me imagino las conversacio­
nes de D. Diodoro con los apode­
rados. Don Diodoro, vestido con su 
traje gris, sentado en su despacho 
en la calle Adriano, y con la sonri­
sa en la boca, dice su frase favori­
ta:1 Tú no te preocupes que aquí hay 
sitio para todos, y más para tu to­
rero: Esto hace que el apoderado 
salga del despacho más contento 
que unas pascuas y que Canorca se 
le ponga cara de satisfacción. El 
problema es que luego llega tío 
Matilla con las rebajas y obliga a 
cambiar lo dicho poique no permite 
que nadie improvise sobre el libreta
Pero, como le ocurría a Joaquini­
to, Matilla nunca da la cara, así que 
el que se lleva los pitos y las rechu­
flas del público no es otro que el po­
bre D. Diodoro Y todo por repetir 
al pie de la letra lo que dice el apun­
taó desde el refugio de su concha.
El problema es que algún día le 
ocurra a Matilla con Canorca lo 
que le ocurrió a Joaquinito con el 
cartero, que en una de las obras tu­
vo que hacer de mayordomo y 
cuando el apuntaó le dijo? Huevos 
con besamela el cartero, que no se 
tema muy bien aprendido el papel, 
preguntó extrañado: "¿cómo?"
Joaquinito releyó el libreto y vol­
vió a decir la frasef'Huevos con be- 
sameí' Y el pobre cartero, que para 
más inri era sordo del izquierdo, di­
jo impertérrito: Besame los..."
DON MARIANO
